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Precios 
Capital.. . . 
Península , 
Extranjero. 
de suscr ipc ión: 
U N AÑO. . 24 Ptng 
— SEMESTRE. 12 _ 
• — TRIMESTRE. 6 
"~ MES 2 _ 
UN AÑO 30 ptas 
— SEMESTRE., ir. _ 
• — TRIMESTRE. 7,50_ 
- MKS 2.50-
U N » ÑO 80 Ptas 
- S E M E á T R E . . 40 -
• — TRIMESTRE. 20 -
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E L T E M A D E L D I A 
E L SEÑOR BERGAMIN Y S U 
AMOR A L O S O B R E R O S 
p] señor Bérgjimíii l ia con&nuadó a uno do los redactores "lo riuestiro esttm^aio 
I I I ! I ' , U ; I uEi Cahliábrffco» \;¡ noticia pu&mioada úíe sti visiui eé Gerilro Obrero; 
No era"cierito, sin cnihurgo- ¡dli, d iinice placer de lia rectillcaciun! (|iie n! rlijc-
lo de su expuü&ityi del G^blerrio pot el' s eño r Dato. Los obreros entendieron mal, 
indudaWüemente. Lo que H ^éfior ex ministro «le la, GobeirnaClón dijo, fué: «Soy yo 
inisNio el ministro dimisionario, la] vez p í bóber quei-ido aiii'oximarme demasiado 
¡i usted es». 
Estamos i'ti'sviiciando cosas uní ^ruriosas corno "grotescas en esto de la busca y 
captm-a de La s impat ía de la clase obrera. La. Incha por éQ trabajador asociado, 
c nanio más mangoneado poi los sindiralistas, mejor, H&va a ciertos hombres i"'1-
I.Ileos y a ciertos periódicos a extremos <|iic en popo dificien de la inconsciencia. No 
. I I I Í Í I lucha, r-azo&ada y prudente'; es una siStámática pleitesía «¡ue tiene evidentes 
plinto^ de contacto con |a adulación. 
sai.» de sobra uj señor Bergamín que e<; gobernante 'icne en su mano la cap-
tación de la simpaba ubrera, sin necesidad de ofrecer a cambio el prestigio y la 
e.ui' i idad del Poder público; el gobernante no debe reputar como lógico para apro_ 
x^rnárse a los obreros eJ procedimiento de tener contentos a unos cuantos vividores 
l " i t i o s qüé, al decidir llamarse algo, ofenden a Las clases trabajadoras diciéndose 
sus legít imos lepresentantes y directores. 
No debe ignorar el ilustre político conservador que é'i gobernante se puede apro_ 
kimar todo cuanto (pilera, al Obrero mediante la r)i-oniiilKaeir.ii de leyes que le heiie. 
lii-ieli. 
••- y no otro es el camino severo y legall que, a tal respecto, debe seguir un 
gObernaide, y ese es e] que han desdeñado, priniiero el señor Burgos Mazo, y, po r 
oliine. i señor Bergamín. 
¿para qüé jugar con el equívoco? Las tolerancias tenidas con los eiliemeutos direc 
tóres de] sindii-alismo nos han t ra ído los graves males presentes, y díganos el se-
ñor Bergamín qué Éavor ha heciio^a -los obreros y qué efectiva amjsiad les ha b r i n . 
dado si Itfe excesos lolerados, en su agravac ión por e] engreimiento de los pertur-
badoi-es. hacen precisa la a e t ü ^ l ó n de ia fuerza púWlíca. 
Haciera sido mejor la aproximación por medio de disposiciones de buen gobier. 
ie . que si, en ^uma, ¡o que se perseguia era la protección de la clase obrera,.de este 
iBi do a élla so-la. alcanzaba eij beneficio, porque ¡a contemporización con los agita-
dores til puede favorecer al proletariado n i han de estimarla aceptable otras perso. 
h«6 que aquellas a quienes facilita el camino de sus fines demoledores. 
I I "'uuv Bergamín ^ree que ha marchado a tono con los tiempos que corren. 
Bien; esa es ja frase cumbre que hemos hallado para disfrazar errores o para ahQ-
n a r meditación y estudio. Efi conjunto, visto el problema por encima adviértese en 
e-J inundo un amplio tnovkníerito obrero. Los tiempos que c o r r e n ' s e ñ a l a n jusios 
•! " '; (l" soeja) y económica en |a clase trabajadora: pe,o :>,< lieinpos que 
••' " señarán lamhjeu un movimiento revoijudoriario. que emplea ej crimen a ire.i . 
1 contó táctica de avance. ER preciso, pues, aclarar con qué punto de los ijempos 
'Pie corren se marcha. Prodigar debilidades y dulzuras sin hacer la.justa y uece. 
saria sepaiación fie factores es obra funesta y condenable, obra qng Qqg mismos 
• Í'P rOs han de rechazar porque, <SB ella, se mide por igual sus jusias causan y las 
i ansas (lesdfehadas de los otros. 
LA SEÑORA 
D.a Gloría Olí ¡m liaiía 
HA FALLECIDO EN EL DIA DE AYER 
A LOS 32 A>ROS DE EDAD 
e n R e ñ a Cas t i l l o 
Habiendo recibíio los Santos Sacramentos 
R. I . P. 
Pu esposó, don Salvador Sánchez; 
hijos Francisco, Amelia, Lorenzo 
y Elena: madre, doña Hermene-
gilda Santa María; hermanas Eu-
femia y Herminia; padres pnlíti-
feos, don Salvador Sánchez y do-
ña .María de la Hosa; hermanos 
políticos, tíos, sobrinos, primos 
y d e m á s parientes 
- K L I G A N a sus amistades la 
eneomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones .y asistan a la con-
ducción del cadáver , que se verifi-
• ará hoy. a las CUATRO de la tar-
de, desde la casa mortuoria, Peña 
('astillo, barrio San Martín (Prime-
ro de Mayo) al cementerio de! mis-
mo, y a los funerales que, por el 
e té reo descanso de su alma, se ce 
labrarán m a ñ a n a , miércoles , a las 
diez, en ta iglesia parroquia] del 
mismo pueblo. 
Peña Castillo, 14 septiembre 1920. 
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Joanurn Lomnera camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
VELASCP. B.-SANTAMÜtfOl 
Ecos de sociedad. 
VIAJES 
tía llegado a esta ciudad, para después 
i r a Limphis. efi motorista leones don' va . 
lenfín Hernández, acompañado de su bella 
hermana. 
El viaje le han efectuado en motocicleta, 
haciendo escala en Oviedo. 
PKTICIOXKS DE ALANO 
Por el señor don Kmiliano de la Escaie. 
ra, y Para su sobrino.l iuestro querido 
amigo el. distinguido joven don Arturo de 
ia Lscalera y López, les fué pedida, e] do. 
mmgo úlitimo. a los señores de vizcaíno, 
La mano de su encantadora hija .María 
Luisa. 
Km re jos novios se cambiaron valiosos 
presentes. 
La boda se celebrará en breve. . 
—El vicio,-s pasado fué jM-dida la mano 
de la bella y distinguida señorita María 
del Socorro Fe rnández , ' para nuestro par. 
ticujiár amigo don Manuel Maitnie/,. se. 
cretario del Consulado americano, en San. 
tarider. 
<:on este motivo se lian cruzado entre jos 
prometidos valiosos regalos y han recibi-
do sus familias numhas enhoi-al.nenas a 
las cuales unimos la nuestra. 
KMT.BMo 
De.-de hace unos días se eiicuenira en. 
ferpió nuestro querido ami^o el ex seña, 
dor don Leandro Alvear. 
Hacemos votos poi- su- pronto reslal.leci. 
miento. , 
I "NA VT.BHHNA 
Ej pasado sábado, por Ba noche, se cele-
bró en el pueblecito de Torres (Tone av. . 
ga) una s impát ica fiesta. 
Consistió esta en mía animadís ima ver-
bena, organizada por los distinguidos se-
ñores de Cabañas, (don José María) en 'n 
hermosa finca que poseen en dicho pinto-
resco puebílo. 
No faltó un solo detalle para que n 'sul . 
tai'a en extremo aigradable la velada a io-
dos cuantos a esta fiesta asistieron. 
Los espaciosos jardines estaban adorna, 
do© Farolillos a ta veneciaua, habien. 
dó, entre otras cosas, ])ara i-egoidjo de los 
Invitados, unas chiirrerias y mi espVndido 
imú&gú, donde, tío lallaha detalle. 
Empezó i a fiesta a las once de la OOChe, 
con extraordinaria animación , y pronto se 
\ o i el pampo de tennis, en donde se ór-
ganizó el luaile, lleno ile preciosas señor i -
tas, a í a \ i a d a s con el clásico maJilón de 
Manilla, para mayor reaike de sn belleza. 
Entre los asistentes recordamos a las se-
noritas Nimena, Matilde y Anita Cabañas, 
Anita Al.ar.a, Carmen Sempn ín , Joaqud. 
na, Mar ía Teresa y Lola Ceballos, Luisiia, 
Catalina y Pura Sánchez , María, Micaeli . 
ta y Teresa Buiz de Villa, T in l ia y Montse. 
n al Mirapeix, María Luisa y Generosa Mto 
lleda, María y Ameliwi Martín, Teresa y 
Mercedes Benaniejis, IhMininia y Carmen 
Adía. Concha, sitges, Carmen Rebolledo, 
Maria Luisa Abarca, Carmen Moreno, Ma-
ría Bita López Selva, Pura Tuza y señori ta 
ob, egón; s eñora marquesa de Pidall., con-
desa de Tor reánaz , s eño ra s de Ceballos. 
Obregón, Sitges, Martín, Cabañas , Bachi-
ller, Harcena, Moreno, Fernández de He. 
redia, BodrÍKuez, Acha y Falcó. 
Señores conde de Torreáuaz , marques de 
Pidal, don José M a r í a Cabañas , Pastora, Sil 
ííes, Ó£^egón y loS jóvenes Ceruti, Huido, 
bro, Muñoz (F. y B.) ¡íotín. Cabrero, B i . 
degáiñ, Sitges, Cómez, Buiz de Villa, Arce 
.1. y Lemns, Mirapeix, Moheda, Carús ' 
\ i ha, Lope/ Selva, Martín M.arlínt'z, Mo_ 
reno, Qbregón, Bretones, Campuzano, FaL 
cói l-'eo.'andez Ontoria, Castro Ossorio y 
Trevilla. 
Duró tan a^tadahie fiesta basta las tres 
de la madrugada, en que comenzó el des-
Ajlle, sailííendo todos sátáafeoldsjmos de la 
preciosa velada y de la» runchas atencio-
nes recibidas por los señores de Cabanas, 
organizad Ores como va hemos dicho de la 
ftesta, los cuales recibieron muchas felici-
lacicncs per Já orgfliijzación de !a misma. 
^SPFCTO Ol F OFBKC1A ANTEAYER LA PRADERA DEL PUEBLECITO DE ToBBFS, DURANTE LA ROMRHIA Rfefc 
MILAGRO. (Foto, samot). 
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No 
Cruz el individuo Felipe Santa Agueda, 
que resultó con ^lavisimas heridas en la 
explosión de la homba ocurrida anoche en 
ql Paraleló. 
' l . a lista de loe Gestantes hendos es la 
siguiente: 
AnioniM Si rrano, de treinta años, jorna 
¡ero heridas ''e pronóstico grave. 
Mariano liaqiié, de Ireinta y cuatro años, 
jornalero, lesiones de pronóstico reser-
vado. -
loa.inín (ianga. de treinta y un anoh, 
Di onó>ncp jeservado. 
.h sé Payé . Utem ideifi. 
Juan Beltrán, ídem idem, 
Bafael Izquierdo, heridas, g rav í s imas 
nudo prestar d e c í a , ac ión . 
. .lose .Vañeii. pmnó - l ico reservado, 
Jogé Cobrti,' de treinta años, pronóstico 
reserva.lo, 
Battasara >^pos<., de trcint.a años, espo-
¿á de Mai-kmo Bíaqáé, beodas SEF̂ ves. 
A las once de esta mañana, ha ingrésa lo 
en el Hospital otro herido, llamado Pedro 
Romero, que presentaba lopiones leves. 
Después de ciliado pasó a su domicilio. 
KN KL HOSITIAI . 
A primera hora de esta tai-de estuvo en 
e| Hospital', de Santa Cruz ej alcalde inte. 
rino, señor .lo.rdá, visilando a las víi.'limas 
del atentado de anoche. 
Todos los herídiKSi a excepción de Rafael 
Izquierdo, han eXperlmeidndo notabje me 
jo ría. 
UN MOTIN EN Z A R A G O Z A 
Golpean a algunas 
señoras. 
E L «SIBONEY» 
L o s trabajos de salva-
mento 
E L S E Ñ O R 
Vigo, 1 3 . — d o m i n g o , de madrugada, 
aprovechando la plieamar, se intentó por 
tiercga, vez sacar ali tjiiasatjiánl/ico «Síbo. 
ne\ • de ^u lecho de piedras. 
Como eo las vece^ ^ntej-io/es, el intento 
resultó nulo. 
Por ia m a ñ a n a se t ras ladó al puerto el 
remolcador francés «Seminóle. , para car-
1 bonear, quedando junto all «Siboney», el 
vapor de carga de la misma compañía qm' 
éste ^ t l l b p r o ü g county». 
\:\ «Seminoüe» toliló 60 toneladas de car_ 
bói) que le faciHtaron los señoras Astore. 
ca, Azqueta y Compañía, y se dispuso a 
márchai nuevamente a La Bornejia. 
También quedó junto al buque náufrago 
e] remolcador «Robierto», de fe Sociedatl 
de Salvamenlos <lc Vig(j. 
procedente dé La Coniña llegó ayer lar 
de el remolcador «Cámelle», de la Socie. 
Madrid, 13.—El ministro dn ia Goberna- dad de Sa,|vamenios de aqnt'l puerto, con 
ción, a] recibir esta m a ñ a n a a fós pério^. uíbjéto de COácíyug^r a los trabajos de sal-
distas, les facilitó un htegrarna qué le ha. i vamento del «Siboney». 
Ida enviado e| •íohernador civil de Baj-ce-' V se espera hoy el remolcador qué, según 
.ona, concebido en los lenninos siguientes: dlgímó» tof&t, viene de (iibr.altar con ma-
«Pi 'óximamenté a las doce de la noche de Oei-ial adecuado, 
ayer hizo expBosión una bomba en B] rnu- i La situación del buqiir jjjápíragó sigue 
sic_hall "Pompeya», establecido en el Pa , siendo compromelflda. 
< SOBERANA DE LUXEMBURGO, 
GRAN DUQUESA MABIA ADELAIDA, 
QUE AC/SBA DE TOMAR LOS HAHIT?)S 
DE LA QRDEN J)K SANTA TERESA, EN 
EL CONVENTO DE MODKNA ITALIA) 
(Imtormacion, s gráÜdá^ N idaú.Madridj 
E L T E R R O R EN B A R C E L O N A 
Una bomba mata a dos 
personas, hiriendo a ca-
torce. 
falleció en La Cavada el 13 de septiembre de 1920 
R. I. R. 
Sus hijas doña Matilde, doña María de los Angeles, doña 
Luisa, doña Dolores y doña Ramona; hijos políticos 
don Ricardo Bece ro de Bengoa, don Juan Luis 
Montero de Espinosa y Chaves y don Eugenio de E s -
calante de la Colina; nietos; hermanos doña Luisa y 
don V ctor; hermanos po íticos don Salvador y don 
Angel Cedrún de la Pedraja; sobrinos y demás familia, 
• RÍ 'EGAN a sus amigos que le encomienden a Dios Nuestro Señor 
«•n sus oraejones y asistan a la eonducciOn del c a d á v e r , que t end rá 
lugar boy, 14, a'las CUATRO y MEDIA de la b-rde, desdé la . asa 
inortuoriá ni cementerio de Híotuerto (La Cavada), y a los funerales 
(pie se han de celebrar en la parroquia de esté pueblo a las DIEZ y 
.\iKI»iA do la m a ñ a n a del día 15. 
I a Cavad», 14 IX-'.rj . 
Kl e\cc|ciiiisimo e ilnstivuino señor obispo de esta diócesis .se ha dlg 
úado conceder indulgoncias en ia forma acostumbrada 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, G.—TeL 827.—Servicio permanente 
lelo, se registraron dos muertos y ca. 
1 i n e heridos, de ellos cuatro de gravedad. 
I no de éstos lúe recogido en tan lamenla-
I) e estado que no pudo prestar declara, 
ción, Tenía ambas manos destrozadas. De 
las averiguaciones practicads, se sabe que 
Vi bomba estaba cargada de metralla, y 
el artefacto fué colocado sobre una buta. 
ca dé las últimas fifias, inmediato ail pasi-
llo de la izquierda. Por ".as declara< i'MC^ 
que han prestado algunos de los heridos, 
se sabe que la bomba fué ccfjocada por 
unos silicios que desaparecieron momeii. 
los antes de que aquella explotase. Uno <le 
los heridos ha expuesto que vio la mectaa 
en endida. Los cadáveres , a !a Mora, c-w 
que telefoneo) no han podido ser idiMitiifl. 
cados. Ampliaré detallos». 
L I S I A DE VICTIMAS 
Barcelona, bi. A l̂as doce ménog cuarto 
lia lallecido hoy en el Hospital de Sania 
E L D E S C A N S O D O M I N I C A L 
T r e s b a r b e r í a s se niegan 
a cerrar. 
POB. LA CARESTIA DEL PAN 
Zanagozaj, 1SV—Desde Xas primera^ ho_ 
ras de la m a ñ a n a grupos nutridos de nm. 
Jeres irecoifieron las fábricas y talleres 
de la ciudad. Invitando a los obreros a que 
Oes siguieran, con objeto dp tomar parte 
en \'.'fi iniainife&'l a^ión de Iprbfiesta Oóiítíra 
¡a elevación dql precio del pan . 
En toflpg los sitios fué 'aceptada la Invi -
tación] 
Mientras tant.O) ofro gmpo de mas dé dos 
mii:i mujeres y chicos, llevando a retagnai-
dia un grupo de obrero$ visitaba ¡op cp_ 
mercios, invitando a l!ios dueños ai cierr*. 
CJKHHAN L(|S f.OMFHCIOS 
Los comerciantes que se resist ían a la in 
vitación eran'objeto de una protesta ei iér . 
gica y algunos fueron amenazados con ser 
agreríldos. 
Esto último ocurr ió con dos comercian, 
tes de ]a calle de A|fonso, (piiem s ftierou 
zarandeados. 
Ante la actitud de los manilesianles, o 
mejor dicho de bü» amotinados, |OS i-oai.-r. 
¿ios cerraron sus pnerlhp, imluso algo. 
nos estancos. 
SEÑOBAS ATROPELLADAS. 
Los manifestantes cometieron toda dase 
de coacciones, por lodos conceptos cénsu. 
tableSi 
A lae iofleras que encontraban n sn pa-
so, las ebll.uaban a tomar parte en la ma. 
n ¡Test ación. 
Las que se resist ían eran agredidas, rom 
piéndoles las ropas y '.Os soml.'reros. 
En la plaza de Ssn Felipe una -e f r i ra 
que no quiso incorporarse a los. grupos, 
fué brutalmente golpeada. 
FTi) mismo procedimiento usaron las t u r . 
bas con ¡as muchachas de servicio que iban 
y volvían del Mercado de hacer la, compra 
Eran Invitadas a que las siguieran y las 
que no obedecían las hacian objeto de ma 
los tratos, v ''teis rompían bis testas, desl io, 
záodoles cuanto dentro de ellas l levó.an . 
EL AYUNTAMIENTO NO SE REUNE 
Para celebrar sesión estala cotA-ncado 
pp Ayuntamiento, iiero no pudo reimirse. 
El gobernadór c iv i l ha quedado en faci-
Utar |a lista de; nuevo Avuntami ato. 
PARA EVITAR AGRESIONES 
Ha sido prohibido por ef, gobernador ct. 
viíl o lo» individuos de la Acción Ciiidada-
na qne se ocupen en el an 'cj lo de zimjas 
para evitar que sean agredido*!. 
gobernador y los patronos han «juedadoen 
contestarle a la mayor brevedad. 
Después nos oió cuenta el gobernador de 
ha- er llegado a esta capital los sefioíea mi-
nistro de (¡racia y Justicia y exdire^lor de 
Obras públ icas y de Administración local, 
qiie marokaron, respectivamente, a Madrid 
y Vitoria, COT-O asimismo de haberse cele-
brado junta dé La Caridad, para tratar asun-
tos de t r ámi t e y la organización de las co-
rridas do toros del p r ó x i m o año. 
Y, por ú l t imo, nos dió dos noticias de ver-
dadera importancia y que nos llenaron de 
satisfacción: que los peones en huelga vol-
verían al trabajo en iguales condiciones que 
antes, y que los mozos de almacén también 
t raba ja r ían seguidam nte, por haber acor: 
dado sus pa i rónos , de acuerdo con la l'atru-
nal, la elevación de l ' i á pesetas en sus jor-
nales. 
D E C O N C H E ESPINA 
Ei éx i to de 'Pastorelas 
Ks verd í ide ramente sensacional pl ^¡(o 
alcanzado por i sta obra dp npestra ilustre 
paiVana. JSn poeps (Ifas está ti punfii i|e 
larse ja primera edición y sp prepara |ase 
gunda. No debe quedar iin solo antandeFi-
po qpc no posea en su lii)gar un tomo l|8 
esfe poenii.irio de Ifi Montana, primoriisdra 
mij lpte de Fragaptes llores campesinas.)' 
ciudadanas nacidas al calor de nuestra tie-
r ra i)ra va y jugosa. 
Pedidos a |a Sociedad (ienefal i|e í^f* 
r ía (Forraz, 25, Madriií), y a «Gij Blns 
nacipiicnto), San parcos. 42, y ¡ipartatlQ'" 
Madrid. 
L a d irecc ión de " L a Mor-
laña". 
ANTONIO ALBERDI 
C9RUGIA G E N E R A L 
i - , 1 ' laüsla en Partos. En íe rme i l ad t s de la 
Mujer, Vías ur inar ia» 
Consjilta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10. 1 . " — T E L . 8-94 
Ricardo Ruíz de M M 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
•e la Facultad de Medicina de Madrid 
""nncnitn de dipz a una y de 'TOQ a seis-
A L A M E D A P R I M E R A , 2 — T E L E F O N O , 1.62. 
Á b i l i o López. 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
Partos y enfermedades de la mujer 
GOMEZ OBEKA, 5 PBIMLRO 
Consulta de doce a d6s.-Tel6frmo 7-08 grupos, sin i n c í a e n t e s desagradables. 
Conforme se indicaba en i a oportuna 
convocatorda) publicada en los diar ios dej 
domingo,.dos oficiales barberos y peluque 
roa Kie reuniecrotni anteayer en l a plaaa 
Vieja, a las ochot de l a m a ñ a n a , para 
recorrer lias callea Idonde eistán instala 
dos los establecimietmtos de su ramo y 
ver sa (hablan llevado a t é m a n o el com ' 
¡pro|nf|sto de cu¡ml{)I.Lr eil descajiso domi 
nical , aeoixiado poi ' lou patronos, en sn 
mayoi^íia., y por los oficiales en su to ta l i 
dad'. 
Como era na tura l , los patronos discon 
forjnes con e l pacto, tuvieron abiertas 
sus b a r b e r í a s , Riendo ainpanaiTois en su 
demedho—d-eredho en tanto una ley no da® 
ponga lo contrario—.por guardias dd Se 
g u r i d a d enviados por el gobernador el 
v i l pa ra g a r a n t i m r l a l ibertad deí t r a 
bajo. 
E n l a de l a Cuesta del Hospital , dora 
de al domitingo ú l t i m o ocÜTrió el sajngrietn 
to suceiso que todos conocemos, se for 
laa.rmii g-nup^ mwneroísíWimos, míiH Irl'e 
curiosos qnie de barberofl y peluqueros, 
para ver is|i su d u e ñ o l a m a n t e n í a abier 
ta hasta l a una. 
Así fué, y u n a vez pasadía didha hora, 
se c e r r ó Ĵ a b a r b e r í a , Idásol v iéndose Ips 
Ante la necesidad de trasladarse a Madrid, 
para atender cargos de importancia, ha 
abandonado la di lección dp npestro estima-
do colega «La Montaña . , el notable perio-
dista Miguel J&jpapa, tjue esfaba al frente de 
dicha Podacción dcstle la fundación fiel pe-
-iódico. 
Para ocupar la vacante ha sido designado, 
acertadamente, el distinguido periodista 
don Federico A. de Angulo, a quien felicita-
mos sinceramente y deseamos una serie i n -
acabable de triunfos. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
D E S U p S i S T C iCfAS 
Nuevo inspector. 
En el d ía de ayer tomó posesión dpi far-
go de inspector delegado dp Subsistemia*, 
de esia provincia, el capitán de Cabftllfl 
don Rosendo Alvarez Hregel. 
EN LA E S T A C I O N D E L MEDIODIA 
P e q u e ñ o accidente ferro 
viario, 
Madrid, !.'{.—Al llegar eú tren m'^É 
mero 82 a la estación de) Mediodía, etg 
qninisla no pudo l icuar la 'máquii '" y 
fui' a chocar vioi'enlameme con fii ^ 
del iUlileii, 
Como los viajeros hablan abieJ-w-yM^ 
liortezuelas y se disponían a ai^arsft 
»-h«Js cayeron ;il andén re\ ue'tos "'ün ^ 
eguipaj^s. . 
I . i alarma fué grande, pues en 1°»^ 
i r i - momentos se c reyó que haW» 
rrwlo una verdadera catástrofe. f| 
Algunos viajeros fueron asistido»..f'L 
botiquín de ja estación de 'ligerafi I*81 
y magullajuientos. 
La máquina ha quedado destrazád!?: ^ 
UN M I L A G R O EN IRLANDA 







c iñas pan 
yo, y a la adida se encont ró con un grupo 
de bu Iguistas que fueron hacia él e - aíditud 
•poco tranquilizadora. 
Kl referido Lipulante hizo adeimr de .sa-
car un arma e bolsi ' lo, d i spersándose , a--
te aquella actitu , los huelguistas. 
Caclu ado aquél por la Policía se vió q u é 
no llevaba consigo arma alguna. 
Luego nos manifestó que había hablado 
con el alcalde i e Torrolavega a propós i to de 
la venta en aquella ciudad de los diarios de 
Mju 'r id , ted- s los lunftp, y que se había 
acordado que se prohibiese su venta a-tes 
de las Bate de Ift tanlo de dichos dfaá 
F.l alcalde de dicjia ciudad se incautó 
ayerjide varios paquetes que llegar n fuera 
de valija. 
I I m a r q u é s de Valdavia lia p'opue t o a 
los huelguistas panaderos y a sus patronos 
la formación de dos Comisiones d^ su seno, 
presididas por un á rb i t ro , cuyo fallo, des-
pués de oír ambas partes, s i acó, tado, sin 
apelación, ai objeto de ten- i ar definitiva-
mente con ese enojoso eon lUhi . 
Los obreros aceptaron la proposic ión del 
sangre. 
Londres,-13.—l.a Central ^cws rl!l |ip. 
telegrama de Casnel, en el conda''0 nCí. 
perary, en el que se dice que al ^^¡Leio 
tóii.-o de esta ciudad, monseñor /'"'!,„. CJI 












con los Ii(des. 
Fl miércole0, en id oficio, el 
memló a los heles que no so :lljHe en " 
que había que creer necesari^'(\o sudo 
milagro; pero ayer, una e.su^ ia iuiag88 
rojo se ha visto igualiuentf 
de la Virgen. j f~^ — 
t L NIÑO DEf01-1-*00 
¿ T e n d - á infirvención 
el crimen la 









civil y i 
Maxlrid. 13.—J 
-ado de Colmen  v ' . a j a d o . o 
rrahazgn del u f o ' • q u e p u c i ^ j 
•ubierio tíi un A ^ . u t i a r e s del rm 
ducir a la I-'H 1̂ *W 
nante crimen. . uient,¡ftcadü flffl 
'••I ^ ' W !"' : ado a recia..- '"^ 
Nado, se ha pn i pnniua está ^ 
«VWWVWWWWVWWVWWVWWWVVWVWVWWWWt VW VWVWWWU V\ VVVVVVVVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV WWVWWVVWWWVW» •*Â VWVWWVVVWW -̂VVVVVVt̂ VVVVVVVVWVVVVVVVVVV̂ VVVVVVV̂ ^ v.vww*. t\̂ VVVVWVVVVVVVVVV̂ VWVV\VVVVWVVlM^ WWV'VA'V̂  . l a W V\\AA\̂ VWVV^VVVVV^A \̂VVV\'VVVVV 
las 
E L MOMENTO PCLlTiCO 
Comienza a lamentarse Dato 
de que nadie le ayude. 
É N m PRESIDEiNCIA 
MadHd, 13.—El s e ñ o r Dato di jo a los 
periodistas que Te vis i taron en l a P re 
sidencia, que l i ab í a celebrado una con 
ferencia. con el minte t ro . de Estado, 
quieln Jje h a b í a pailicipiaido que no ocu 
r r í a novedad y quie m a ñ a n a a c o m p a ñ a 
r á a l Rey en su viaje a BMbao, para asís 
f l r a -la Jootadura del i trasatlántiico «Alfon 
BO XI I I» . 
Mani fes tó d e s p u é s que sigue recibien 
do telegraanas de protesta •contr.i ki i-'c 
vac ión de las tarifas ferroviarias, y 
utroa en cambio, estianulando a l Go 
;die obligaciones de las Empresas de M a 
rruecos. 
Sed lisou'tió sobre ha sup re s ión del i m 
puesto de Comisiumos por oinco anual ida 
des y que en aquellas poblaciones donde 
se acuerde l a fsupresión &e h a r á l a das 
t r ihucaón t a m b i é n por cinco anualidades 
con arreglo a lo que fijen los presupues 
tos. 
Modif icación del arancel de agentes de 
Bodsa. 
De Insljruoción PúbliSca.,—Expediente! 
O ' N T R A LAS T A R I F A S 
Una Comis ión de estudiiantes de dis 
liiilcus ^Facultaidds, eístuvo esta man ama 
en la E ^ e a d ^ c í a , f.u^nuJando su pi-otes I diesig,nando ^ doctor P u l i d o para repre 
l a conira U ^ o ^ i t o que tiene el s e ñ o r ^entar a ' ^ P ^ en-el Congreso de No 
Dalo, re la t ivo a epae en el Consejo d e ' ^ 1 ^ ^ 'HsUaílilstica que se ice lebi^rá 
nmúsim* aiunn i a » para esta tarde, se m ParÍ8 el 14 de o^ubre p r ó x i m o , orga 
acuerde elevar Jias tarifas ferroviarias. por la Socled^ad de las naciones. 
CONSEJO DE MINISTROS. | De Marina.—Varios expedientes de l i 
A la.s cinco de la tarde se i 'eiuiieron los beptad cand i« ion^ l . 
fnínfetroa e,n la l 'residenoia para cele 1 o t r o modificando el reglamento del 
E l paro bedeoe a que entre las inejo 
ras soMcitadas/por lag obreros figuraba 
la de Ja j o m a í d a de( ocho' horas, y l a D i 
p n t a o i ó n aced ió a todias menos a é s t a , 
allegando que no hay nada legislado so 
ibre este asunto. 
L * obreros pul^ijcaiion :un manifiesto 
el s á b a d o por l a inoahe, inv i tando a la 
huelga ge i i ra l pa ra hoy lunes. 
Durante el domingo se fomentó l a huel 
ga, y ©sta m a ñ a a i á , a pesar de que con 
ila p ro tecc ión de los m i ñ o n e s se encen 
dieron las m á q u i n a s , no se p r e s e n t ó n i 
un solo obrero, quedamido suspendidos 
tudoisy l o s l m m k i nc luso el l lamado de 
obreros 
Tain pronto como el Consejo de l ferro 
c a r r i l tuvo conocimiento de l a ruelga, 
adoptó medidas pa ra asegurar el s e rv í 
ció de Cunvus, haiúiíiuli) éste con las mo 
tootótetas de los m i ñ o n e s , en &a4a una 
de las « u a l o s iba ufla oficial de Correos. 
La liuelga efe conuptetamonte i legal , t í a 
bra Consejo. Cuerpo de auxil iares de oficinas de M a 
E l jefe de! Cobierno llegó m u y tempna r,ina' 
no a su des|>adlio, y por esta causa n o ' Dea Trabajo.-^A propuesta del miniis 
btamo a qoie aidiapte diisposiciones par r pudieron visitarle, los peiricxlistas. t ro de l a Gobernación, se aooedió a lá'jlbdiQctoáe enviad.» las oportuams CQiüuini 
nentes a l aumento. | ' E l ' m i n i s t r o del Trabajo d i j o que lie él¿®cíón de vocalieis patronos y obrerois eaeiouies al gobernador o l v i l , minis t ro de 
T a m b i é n Iham" llegiida a -la Prenden vaba algunas notiiciias de lias liuelgas P # a cubrir el pleno del Ins t i tu to de Re Fomento y Dirección de Feirpcaatfiles. 
cia.- telegramas, en los que sepide que an pianiteadas y otros proyectos. formas Sociales, Respecto de la conces ión de la joraiada 
tesdeadoptar acuerdo alguno se Ueven a E l de Fomento fué preguntado s i lie De Fomento.—El min i s t ro d i ó cuenta deodho hoias, ha dáciio un cbusi j c r ^ del 
cabo algunas iinformaciornes. , vaba el decreto 'de e levac ión de tar i fas de ^ ^ e r recibido l a v is i ta de una Comí ferroí jarr i l que nada se puede hacer 
Ref i r iéndose a l a v i s i ta que le h a b í a n y con tes tó : 'si^n ;d,e agp iou l tó res de Ciudad Real p a | m í m t r a s los Consejos par i t a r ios no re 
hítdho 10$ escodares, dijo que ' hab ía te j ^ S e t r a t a r á de eso, pero por el mo P6^1, ^ se ánteaisifique all í l a cam 
í i ido p o r objeto pedir se les concedan' m e n t ó no puedo decirles a ustedes nada p a ñ a contra l a langosta y pedir as imis 
bonificaciones para sus viajes tíie p r i n 1 E l de G o b e r n a c i ó n d a r í a cuenta a sus m,0 auxilios para iaq damníf icadoa . 
cipio y fin de curso, asi como para los c o m p a ñ e r o s de cuestiones de orden p ú ' ^e sPToi)^ el expediente de c o n s t r u c c i ó n 
de vacaciones. . blico. . 
Di jo que v e n í a recibiendo muchos te 1 Los periodistas preguntaron a l conde 
legramas, en los que los produictores fe dé Bugal la l , q u é medidas a d o p t a r í a el 
f el ci tan al a l Gobnemo por haber decidido Gobierno con iel terrorismo, algunas de 
la Mbre c o n t r a t a c i ó n de los tr igos. las cuales h a b í a anunciado ya el s e ñ o r 
iPero en otros d e s p a c h o s - s i g u i ó dicien Dato en su char la diar ia , 
do—veb que persiste el equ ívoco de se • ' EL min is t ro con tes tó ; 
de la sección orientaJi del paseo m a r í t i m o 
de iBarcelana. 
1 Otro uniendo las redes ferroviarias con 
las tres bases navales. 
No pudo"t ra tar el Consejo de las refor 
mas de las t a r i í a s ferroviarias por estar 
suelvan. 
UN B A N Q U E T E 
El pasado domingo, y en ej restaurant 
Cantábrico», reunió don Adolfo Chauton a 
los empleados de su oficina con objeto de 
celebrar el enlace matr imonial de su bella 
hija María Julia con el doctor en Medicina 
don J e s ú s Ballesteros Saráchaga . 
i Presidió la mesa el (ligno caballero señor 
pendiente l a consuilrt-a hecha por el ]efe¡ Chauton) asistiendo los señores con Anto-
pero sobre este extremo debo hacer cons E l minis t ro d é Hacienda negó l a afir E1 Gobierno e s p a ñ o l ha contestado fa 
tar que esa finalidad se mantiene por m a c l ó n hecha por algunos pe r iód icos de voraMemente a l fmme^s sobre la p r ó r r o 
q m m ello e s t á n interesados determi que este Gobierno haya repart ido 72 m i ga ^ conven io l inanc ie ro que vence el 
nadóse lementos, a loa que sin d ü d a al llenes de pesetas entre losper iód icos pa 20 del ac^ual-
guiña conviene mantener esa especie en ra que és tos hagan c a m p a ñ a en contra ^e conoede u n a p r ó r r o g a de tres me 
los Centros Obreros pa ra suls fines m á s unos de otros. s€,s-
o menos iDOilíticos I n ; ^ rv - ^ , ' E L P R O R L E M A DE L A S T A R I F A S o mouoe» ¡pouiuiL^te. | Y)li(> ^ s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual que t * , ., , . . , 
Hablando d e s p u é s de l a expec tac ión no se j i a repart ido nada; Jo que se ha , l ^ cuestaón d é l a s tar i fas 
que existe por conocer el resultado del hech ^no i i i amen te es cumpl i r con l a f ^ ^ l a s ^ ^ g ^ ^ a que esta semana 
* .-^ ^ ^ . — r » * — JL. _ . ^ T . . i ^ r p u j j ^ o a r á ei c0i3ler!no ^ decreto Consejo de .ministros que se iba a cele iey votada en Cortes, 
brar por la tarde, d i jo que no se expli i _ T o d o s los c réd i tos abonados a los pe 
oaba t a l cosa. nódicos—agregó—Jhan pasado a l a ca 
Un periodista le d i j o que q u i z á fuera j a ^ ]a (Papelera, 
porque se esperase a recoger su heren | ^ mims t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca lie-
cia, y e l presidente contes tó : al consejo la des ignac ión de los de 
—Ya l l ega rá , pero a su debido t iem legados de E s p a ñ a en el Congreso de No 
p * Yo entfemdo q i ^ 'para ^onocer ^a zología (y Es t ad í s t i ca , que ha de celebrar 
procedeí icia e improcedencia de u n acuer ^ . m el M ^ 1Z (te octubre p r ó x i m o 
do en todos los p a í s e s hay que esperar T a m b i é n llevaba, u n expediente de am 
ocho o diez meses en los que esté en pj¡ac,i6n de estudios universi tar ios en Ca 
^igor la djjsiposipión, ^mNsteraPi; m í e n níi,rias. 
don Angel Ju l i án Cuesta, don J o s é María 
Montes, don Hi la r io falinas, don Santos 
Fonfría, don Ramón Morrcra inspector del 
i"imbre) y los distinguidos jóvenes don 
Francisco y don Adolfo Chauton. 
A l a hora del champagne, el señor Mun-
güía b r indó por la felicidad de los nuevos 
usposos, eontestando el séñor Ofaiauton en 
t é rminos de airradeeiniiento 
{.ras tanto, tqdo lo que se haga es ex 
temporáneo. 
Con Jos Gobiernos ocurre lo mismo 
que en la vida- humana: no se sabe c u á n 
dp llega la muerte. Si yo t e n d r í a cono 
Cimiento >de c u á n d o tengo que ahondo 
flav el Poder, y esa fecha o ese plazo 
fuese inmediiiato, l o m á s na tu ra l es que 
íio ¡hiciera absolutamente nada y que de 
jase esta labor para el que nos susMtu 
ya; pero como no ocurre nada de esto, ¿ ¿ ^ 
tiengo por fuerza que atender a la resio 
Ilición de los m á s vitales problemas. „ 
Estos díag vqy viendo muchas declara 
ojones y muchos a r t í c u l o s y comentarios 
&n los que só lo ge t r a t a de poner difloui 
tildes a l a labor del Gobierno. E n cam 
hv>, nadie apunta ama so luc ión ipara re 
solver problemals de tianta impor tancia 
como el de las subsistencias y el de ios 
traoisportes, 
Est¡os lo^ vamosi resolviendo conforme 
a W^atro cr i ter io , s in hacer pol í t ica par 
tidista y sin programa. Pero de esto na 
dlf-. se preocupa. 
Relacionado con esta not ic ia se a ñ a d e 
que tan pronto como e l s e ñ o r Dato h a y a 
publicado e l decreto se d e s a r r o l l a r á un ía 
c a m p a ñ a contra el Gobierno, h a b l á n d o 
se con eote mot ivo de l a s i t u a c i ó n que 
se o r e a r á a l Gabinete Dato. 
Se cree que la s i t uac ión del Gobierno 
como consecuencia de la c a m p a ñ a , s e r á 
verdaderamente insostenible, pues sur 
g i r á n no poca¡g d i f i c u l t a d ^ toda vez que 
en la c a m p a ñ a t o m a r á n parte no só lo los 
elementos ciervistas y socialistas, sino 
t a m b i é n algunos liberales. 
E l d iputado maur is ta s e ñ o r Serrano 
Jover ha dado h o y una conferencia en 
el Centro de Defensa Mercant i l , o c u p á n 
dose dé l a e levación de las tarifas. 
Aprec ió el conferenciante que l a p u 
biiicación deldecreto elevando las tar i fas 
do^ Barcelona con una bomba explosiva, t r a e r á consigo l a e levación de los a r t í cn 
acordando enviar a aquellas autoridades' ' \ ^ primera, neoe<s¡|diad. 
instruccióneis( pa ra castigar a los culpa .Cuando a lud ió el conferenciante al" se 
t an execrable delito. nar L a c i e rva es ta l ló una estruendosa 
T a m b i é n se examinaron detenidamente , ovac ión 
y estudiaron las, cues t ión** que afectan ¡ LMBLYUIAI)ES IAILVAREZ 
al orden publico a c o r d á n d o s e : M a ñ a n a darl M e l q u í a d e s 
Pr imero. A los efectos del cumpl i i vareiZ> 
miento de Xa ley del 29 de a b r i l se pro , ^^ . tamánte W t r a s l a d a r á a P a r í s 
^ ^ f f ^ ^ L ^ J S ^ ^ 1 ^ ^ n d e estai-á hasta fin de eneio. 
Nada se sabe de l a supuesta act i tud 
epue le h a n a t r ibuido algunos pe r iód icos . 
E l minist.ro ide la. Guerra man i f e s tó 
que llevaba expedientes de materi 'ai. 
E l Consajo fulé de larga, d u r a c i ó n y a 
la sabida fac i l i t a ron la siguiente nota oñ 
ciosa; 
«El Consejo se ha é n t e r a d o del ú l t i m o 
aHen|acío domettdo en un «musiic Ihall» 
P A R I S 
A l 
otras dec 'ará ic ter complementario para 
regular la i n t e rvenc ión en l a a d q u i s i c i ó n 
y pertenencia de armias die fuego, s e ñ a 
lando t a m b i é n la i n t e r v e n c i ó n de la Guar 
di a c i v i l . 
A l efecto, se d i c t a r á u n real decreto 
por lia Presidencia toda vez q/üe ejste 
asunto afecta a dist intos departamentos 
E L D I A R I O O F I C I A L 
L a «Gace ta» publ ica hoy l a siguiente 
d ispos ic ión : 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : Dispniendo q ü e 
e anuncie concurso para proveer l a c á 
loistrtuto Genetrai 
der. 
y Técnico de Sanlan 
rte la bomba en el Music Ha l l Pompeya. 
^fcl cual darnos cuenta en su oportuna 
sección. 
El s eñor Dato liiyjo d e s p u é s varias 
majalifesta^cltoies a x ^ d a ide es|toa( aiter^ 
tados, idicáendo que era conveniente 
fijarse en que unjo de los heridos presen 
ta h-ridas de suma gravedad en arabas circunstancia de que cierta parte de 
Conflictos sociales. 
POR TELEFONO 
E L PERRO DEL HORTELANO 
Madr id , 13.—Una ComlMón de c igarn ; 
cuerda «ju^ por Ü0, Dirección genera,! , ^ 310 asociadas estuvo esta tarde en la 
le Sesnaridatf' Ise den Las disposi(l ione« l ' í -esidenoia iJtarn protestar de que un 
^ fobÍ.e"ia eó¡ü rnimsteriales s o m e ü é n d o l e i nmediatamen ^ ^ vacajlte ^ ^ 
^ m o s lo que se ha dicho en el Pa r l a te a Ja del R ^ 
mentó por lo» s e ñ o r e s Cambo, Cierva y 
algunos ot ios m u y pocos, oradores; pe « i e g ^ O - H a b i é n d o s e o b s e r v á d o qne 
^ de soluciones p a r á llegar a l a ansiada en tos mí tónes ^ se ^ l e b r a n por los 
pax social, nadie ' sabe nada. cuales se r6(lu¿ere i n d i é p e n s a b l e m e n t e 
Ta iminó facil i tando a los p ^ o d i s t a s la ^ t o r i ^ a c i ó n die las autoridades co 
H telegrama del gobernador c i v i l de ^respondientes, se desnaturaliza no sólo 
Barcelona, dando ouenta de l a explosión la i n v o c a t o r i a sino el alcance que a lgu 
nol^ oradores d a n a sus discursos, se 
ao 
de Seguridaldi |se den La^ disposii|ioneg 
necesarias para que se mantengan esos S ™ ? 0 ^ c o m p a ñ e r a s ÍUS.,. 
actos dentro de los l ím i t e s para los cua , Í a n n i d'ejan t rahajar a Is d e m á s , 
les se solici tó la a u t o r i z a c i ó n . | lComo los min is t ros estaban reuaLütes 
Tercero. Se ha examinado t a m b i é n l a , e n O n s e j o recihió a las comisionadas el 
jjj, subsecrotario de l a Precidencia, s e ñ o r 
ttanos. l o que 'bien puede ¿ e r indic io pa P ^ s a realice propaganda de cierta c í a \ ^ f \ . . . ^ r U ) [ . . T 7 . r T n v nT7T PAN 
^ apreciar si él era el portador del arle ^ -de deditos que no se pueden considerar, L A MIJNICIPALIZACIOIN D E L PAN 
fc*to cuaiüdo se r eg i s t ró la explos ión . ' ™ n o a como defensa de ideales sino p o | Una. Comis ión de fabricantes panade 
Pero, po r o t ra parte, a g r e g ó , uno de el contrario, son \eixiaderas ext ra l imi ta . r í ^ ^a vis i iado al gobernador c i v i ^ p a r a 
los heridos h a declarado que v ió la, me c'iows (lue " " P ^ 6 " consentirse en mo 
* a encendida y y a entonces no sabemos cfo ^ ¿ ^ ^ l)ue's 611 aJguuios casos se He 
a qué atenernos. I ga a l a exci taolón tal ateantado, lo que 
Cwno se t ra ta de urna sala de osp<.-c lt:, i"1"1 ' Aderarse, ac<«-dándose a d ó p 
^ ^ í , s i tuada en una bar r iada eminen las medidas necesarias para evitar 
^ » m \ ñ p o p u i ^ iaquéUa estaba ocupa esas propagandas Uegando^ s i ea necesa 
da POÍ" familias de obreros. r io a La s u s p e n s i ó n del pe r iód i co y a tem 
(i ,Alanif^ 'ú el presidente de l Consejo Poral o ya definitivamente. 
- f '^ri i f1 ' ^ ' ^ f - < " r ú n e u e s etsi impo-sibie d ejatori Sl' ' ^ " l ' o c¡ Consejo de ul t i r I t i m a r los de 
red 
'^des redoblen sus* tpahajos hasta lo ^ ' ^ * * ^ 
f r&r ia de sapa r i c ión de estos focos dé ' , octutore con asistencia de ciento oincuen 
' n í amnd ic i a ' soc i a l I ̂  delegados de p a í s e s extranjeros a cu 
fo Congreso se r e v e r t i r á de extmordlina 
r ia importancia. 
Se idespadliaron los signientes asuntos: 
De (kierra.—Concurso pa ra la adquis i 
ción da veinte motores y siete aeaopia 
nos ipara e l e jérc i to de A f r i c a 
De Hacienda.—Expedientes fijando el 
capital de varias Sociedades extranjeras 
a los efectos de l a t r i b u t a c i ó n . 
Expediente autor-zando l a i n t r o d u c c i ó n 
^ ara la. c n s e c n c t ó n de esto* fines, el 
^ s t r o de la Gobe rnac ión some te rá a l 
- 'nsejo de minis t ros que se celebre cata 
d a l f * * ™ ™ ^ ™ * medlidas encamina . 
as a uar las autoridades mayores me 
os que r e s t a r á n \m dificultades con 
^ actuajlmente tmpiexan 
las ^J1^0 86 l a m ' m t ó enteramente ae 
^ f S ^ ^ ~ - t e nuevo 
enjaeñarlie u n a muestra del pan elabora 
áo) que resulta negro p o f l a ma la cal i 
da.d de l a ha r ina . 
T a m b i é n indicaron que los obreros re 
claman u n a honif iaac ión por los seryi 
eos ¡die relevo, bonif icación que no p o d r á n 
atender, ¡y s i se les obl iga a cumpl i r es 
ta condic ión , se v e r á n obligados a ce 
ra r sus tafliornas. 
E l cobemador Ctxnfertiní»i«i • ••' 
n ls t ro de Fomemto y con el alcalde pa 
ra t ra tar de este p r b l e m á , indicando l a 
convenáienciia, de mumeipat izar l a fahri 
cíteión ded pan. 
I M P R E S I O N E S O P T I M I S T A S 
C o n t i n ú a n las negociaciones en e i 
pleito de los teatros. 
EN R E I N O S A 
E i programa de festejos. 
El Ayuiiiaiiiieiiii» dé Reinosa, ion el con 
•iirso de lia industria y el comérefe iva 
-rgani/ado para Jos «lias déA 21 al 28 del 
orrienie el siguiente programa de feste. 
jos: 
Día 21.—Al d.esiuiutar ol alba, la bu oda 
nunicipal y la dulzaina recQiTerán las 
•alies tocando alegres diamis. 
A las once com icrio eu ila plaza de la 
loii.stitución iior lab landa y elevación de 
globos groteaícosl 
i MI- |a lard.e, gitándes bailes cu oí (".am. 
ijo de Santiago, ámenf'zad'os poi; dnlz . i i . 
.ias y manubrios. 
Por \¡a noebe. velada por la blanda m u . 
l icipal, queniandosf una vistosa! coleci ión 
.le fuegos ariificialcs. 
J-".l oj-feún reinosanb oantará m el I f i u . 
uleté de la música, varíái» ^nj^o&iclónés 
le .su asedgidí) ijepeilprío. 
Día 22. Qpnciérto por C-a banda a las 
mee dé J a - n i a ñ a n a , y ocho de la iióclie; 
•levai-Jón de globos y segUij¡fc|ia colección 
te megós aí;tmci'í£les. 
Kl taici.ii pernoSané ibu-ii sn segunda 
imliciOn en H templete dé la jiláiza, 
VA popuia.r ae fpnau t í i «BígqÜIetó» 'Jiar.i 
•ÍU priiuera asGenáión en el gioibo "Mmi. 
^HJK i ", a las tres y media de l a tarde. 
Día 2:},- Cnm ¡crios por Ja bandü muni 
•'ipalj lo mismo que los d ías anteriores, 
y presentación al público de las figuras 
groites^s 'de «frigíintos jy C.abezudio's», a 
tas once de Ea mañana ; por la raidc se 
ganda ejléva^ión deil l a i í l esgado «IRigOle 
o» en sn magnífico globo. 
A las cinco de la tarde carreras de cin 
.as á caballo, en Bl| paseo de Casimiro 
.-iáinz, con preftiib í^S Ayimmmu nio; por 
la noi be i r n c r . i s.̂ rc ii'm de fuegos ar t i 
ll(-Í{lli'S. 
Día 2'i.--KI mismo inogiania de bailes, 
conciertos y fuegos artificiales, y en el 
sitio iudicM.do miíci^'iiuenl.í^ nuevos éjéT 
cios apronáutieoíj del v a l i s t e «^ftlgoleto», 
A ¡as cinco de la tarfl'é, eaneias de eiu 
i;ts en h ic ic ir ias . Uliimo dia de fuegos ar 
i i l i ' ialcs. 
Dia W.- \'r|ad:is music-uVs en ia plaza 
de la Coiislitucicn, y ¡a las enano tje la 
lardí^ gran oertamen regional de. canto, 
hailr y to(|ue de pandereta. 
ffi qkíjudJjüarán Iniportfint^s premioji; ^ 
Las b á s é s pa ia tóinái- parte gn éste üpl 
ü íéstejg se. bailaran exjmrsias basta 6] 
lia. 23 ile septieinbre, eri la seoretaiia dejí 
AyimlamieuKj, ilumli,' igualmente se admi 
ten inscripciones. 
Dia 2(i.- i-:ri el siiio jfidicado se verifica 
rá pór la lanle concurso de rondas del 
Í'ÍUS, que se tescriba* a] efecto en las ofi_ 
inas niuniciiteies. 
Día 27 y 2s. i . ia i i concurso de bolos, 
con arreg'lo a las bas^ publicadas t u la 
l'ivnsa. 
l i l i ej teatro principal ac tuará la nctable 
rompañ ia cómico d ramá t i ca del teatro Es 
pañol , ' (pte dirige édj señor Gómez de la 
Vega 
Kn e! Salón Madrid se proyec ta rán im 
pü r i an l e s películas y debutaran afamadas 
artistas de varietés. 
En el mismo automóvil y vestido con el 
traje de luces, siguió el Gallo hasta Miran , 
da, iionde tomó el tren para Salamanca. 
Duia.im- leda .a noche no se bSÍdó en 
i ! \.io de otra i esa que ti* a c l e ^ c í i a d a 
labof dfe Halae| GomeZ; 
fe] diestro Torquí to estuvo bien loieau.lo 
y matando. 
Placo Mailrld ( iimplio 
EN S A L A M A N C A 
salamanca. 13.—Con oóhp toros de doña 
parineii de Federico se fia celebrado ja 
c^undíi (d i i iila de feria. 
- Pr lméro. Gá|ló hace una faená fctóena y 
\-a|ieuteT pai;i tne.diq eslocada y tlíl ¡íeS. 
cabello. 
Segundo. S.-iiicbcz Mejías i 'icciila una 
faena enorme, eon pases de todas ííi^'.ñiar 
cas, v con eí] éstoqué arreíi un plncbazo, 
iios más y descabella. ' • 
Tercero, La Ho^a, sin dar un Rdjo pas... 
atiza media estocada malísima. Bronca , 
Cuarpi . C'viciieln muilciea vul^ai i n c i l c . 
para irtedia .^mcada. 
•0<iwi|.o'. tialb. pá¿a di mdiéta vailoitio v 
mnv piílorñatfo, y . l c rmiua fipri media i KC. 
caiia. (Ovacióli \ bre |á j . » 
Sexlo. S I IUC IM z. Mejia^ u a.L'nííl. a larua 
y estupendo vótapíé. (8>os f re í a s , música 
y et! deiWO popular). 
Sép(;Ímo. l a Rosa faena lueve, un Rlm 
i'liazn v una esli cada. 
OfifaVO. ( '•iua !• . I I C ' - I M I - ' S ilfi un iun|e. 
leo inci loii.. le i iei i i i i PÓn dÓS |)¡ie'nz.'"-' y 
una (jfds la. 
EN I T A L I A 
L a s i tuación, se agrava. 
Roma, 11. —El inovimionto obrero conti-
núa evolucionando en la mayor parto de las 
regiones do Italia. 
c 'En Tar ín , varios grupos de individuos 
llegados a dieba capital en autocamiones 
blindados, invadieron una gran fábrica 
francesa de neumát icos , distribuyendo en-
tre los obreros buen n ú m e r o de armas, 
después de cachear a todos los empleados 
de la misma. 
Otra gran fábrica dé hilados fué ocupada 
en aná loga forma, y otras se vieron rany ex-
puestas a correr la misma suerte. 
Fn Milán, una impor t an t í s ima I-brica de 
caucho y de productos químicos , fué asi-
mismo ocultada por los obreros 
Los extremistas manifiestan cada día más 
su tendencia a que el e leménto obrero aban-
done el camino de la concil iación, a pesar 
le que las deserciones so mult ipl ican, basia 
él punto de que los propios obr- ros son ob-
jeto de una sever í s ima vigilancia por parte 
de la Guardia roja dé las fábricas. 
En Lecco, tres c o m p a ñ í a s de infanter ía 
penetraron en el interior de una fábrica ocu-
ltada por los obieros, obligando a éstos a 
que eatregasen ü '.' 0'» petardos de que dis-
ponían . 
En Génovaj los obrerrs se manifiestan en 
una actitud cada día más inquietante, vién-
dose reducidos en su inmensa mayor í a a la 
ociosidad.. 
En Trieste se registran algunas colisiones, 
sangrientas entre los obreros y la tropa. 
Á consecuencia de nua tentativa de los 
socialistas militantes, quienes exeitaban.a 
los soldados a la deserción, el pueblo reac-
cionó contra ellos, a tacándolos . 
Los socialistas se defendieron, levantan-
do barricadas en diversos puntos de la ciu-
dad, de las cuales fueron desalojados suce-
sivamente, a t r i n c h e r á n d o s e más tarde en 
los campos p r ó x i m o s a la ciudad. 
Kn San (üaceomo, y con motivo de la ac-
t i tud del elemento obger.o, se e-pera la lle-
gada de tropas en importante número . 
La l'rensa de Honia da cuenta de una re-
unión celebrada ante el profteto de Milán 
por los directores de las grandes industrias 
con los delegados Obreros, y en su mayoría 
están de acuerdo en que los satisfactorios 
resultados que se esperaban de las gestio 
nes de las autoridades y de las concesiones 
prometidas por los patronos, so estrellan 
ante la inlransigoncia s i s temát ica del ele-
mento obrero, que cada^l ía formula nuevas 
pretensiones. 
En Milán, el Comité de la Confederación 
General del Trabajo, desde ayer a mediod ía 
hasta hora muy avanzada de la noche, exa-
minó las proposiciones presentadas para la 
conclusióii de un arreghr entre obreros y 
patronos. 
Espérase' de la decisión que adopte este 
Comité, una pos^üle solución del- conllicto 
obrero actual. 
LA C U E S T I O N T A N G E R 
¿)e confirma ia celebración di 
próximas conversaciones., 
fOfl t̂ LUVONU 
Madrid, 13.- Se conflima óñcláliueúte (ju 
[Og péb té rncs ib I n-; aiei la. I ' i amia j Éá 
pana celetu-arán en breve convei •acivile 
ac í i ca de i'anger. 
Se hace constar que~no se reíerlrán pan 
nada al Estatuto; que no exilie. 
DE B I L B A O 
L a botadura del " A l f o n -
s o XIII". 
K)B f KLKKUNO 
Hiibao, l!i. Para n ianana, ('óruó es ca-
bido, esla anmiciada. la btitílilUiy dtíj IraS» 
allánítcc "Alion.^o mil». 
Ivsta ya. Indo liispuesn^ iiaÍMcn,.. .sido 
le\ant<andaá ufáis i i i i juna- pata i . ¡; 
auioi idade^, i i i \ iia.iiiis \ Prensa. 
til acto de .'a. botadura «.<• \erilica.rá a 
las i uíi.iro .'ii plinto de ia tarde. 
A la- I M \ NCÍUÍ '1 se (iert'tii'án [as puer'j 
las de la CnnsM uci.ii a .\ ya, no se pftrhMtjfl 
ra /a. eiilraila. a Uaili''. 
Ilmauie el acPi se srispenid(>rá " I li'al'lco 
. 
!. § ¡Jivi.tadGá : ii a-1 , uai di i;dbii<) 
a sostao en trenes especiólos y nem •'".•a. 
don s. 
Para asistir a la ceremonia l legarán ei 
íiey y probableincnle las Reinas düfiíi \ i'' 
lój ¡a y doña Cristina. 
También llegáíráíi él miritstro de [istadé-, 
el marqués de Comilljis, el Consejo de AiL 
ninisi iación de la Comoañia 'l 'rasal.láuii. 
ca, el oiblspo de |a Diócesis la ni, r^uóíiá 
le Comillas, que será la madrina. 
Pronunc ia rán discursos el Rey, el minis 
:ro de Enfadó y el señor /ubiria.. consejero 
de la' 'Tracat-lántii a. 
v.\. écto promete resultar solentnísimo!; 
L O S B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e prohibe la reventa en 
participaciones. 
POR TFIEFONO 
Madríiíw'^--PÓJ la Diíección do Segnrj. 
lad se ba h' i hu pñblíea una ctreu'lar i'eln--
imiada GÓn la i e\ e,Hf« de Wúh'u .. a • 1 •-
( r ía . 
i'ai-a. 'a venta será preciso el immíiia-
miento de los delegítdos o adminis t radorés 
de i lai ienda, quedando probiblda la r. _ 
venta en partieipaeiohes! 
E N T R E F A M I L I A S 
Un hombre y una mujer 
heridos. 
A N V E R S O Y R E V E R S O 
L e agreden unos y le 
aplauden otros. 
Logroño, i3.- Kn br plaza de toros íté 
llaici se icgistr-'. e] deniin^n un esca.udali> 
foi-midablc. 
Este lo |)ii)Voc,o Halad:; el (jallo, que eslu. 
yo |icsimo. 
Kn la cil,ada pla/a se Hdiaroh Irnos de 
la. gahaidei'iá de Aleas. 
^iallo estuvo mal-en'V^i muerte de sn pí*. 
L O S C R I M E N E S S I N D I C A L I S T A S 
D o s n u e v a s v í c t i m a ^ . 
I-OK TFI.HFONO 
LÓS OIÍRKROS i ' H o r i - s i A X DI: tós 
ATENTA v 
* P a r c e í o i í a , 13- Ki^mado por el ( 'omité de 
la l-'ederai ión b c;d, el de la Federación re-
.üional y el de la Kederación nacional, se lia 
publicado un maniliesto protestando de los 
al •litados cuim tidos por los sindicalistas. 
A fiad en 1 s ooreros q;U0 están dis|iiiestos 
a c< laborío- i o:¡ todo el mundo para evitar 
la co iil«¡óii d<j nuevos e r ímenos . 
1.1. I'.MII'.MHO DE (.AHP.nNKI.l, 
Con toda la r--serva lia si.lo Ira-dadado 
deSífd el l i o ^ p t a l Clínico al cemeuteri»} el 
cadáver del IM.ronero de la Fabrica de Arta-
manus. J o s é ('arbonejl. 
¿DCtó M EVOS ATBN'rAPOS? 
Bill iao, Vi. El domingo se cometieron 
dOs c r ímenes que, por las drcunsla cias Cfua 
les rodean, se cree que se trata de atentados 
de ca rác te r .social. 
A las (;clio y media l'uc conducido al Hos-
pital c ivi l un individuo que presentaba una 
berida in is..-punzante en el cuello, con sec-
ción de la oreja y probable fractura de la 
sección carót ida del lado derecho. 
11 herid©, que se hallaba privado del ba-
lda debido a lo g rav í s imo de su estado, fue 
curado'de primera intención por el médi. o 
do guardia. 
Registradas sus ropas, se le halló una cé-
dula personal a nombro do Pedro Bea San/., 
de veinte años , soltero, natural de Navarra. 
Las personas que condujeron al herido 
declararon que éste l'uó agredido por un 
doseonocidu, que se bailaba al aeecbo y .pie 
se fugñ, eri la calle del Veinticinco de Di-
ciembre, no bien hubo cometido Su delito. 
Pocas lunas desqués de ingresar en el 
Hospital, falleció. 
En la . asa de ¡Socorro del Centro fu.'- cn-
POR TKI.KFONO 
Madrid, 1$. Kn la calle fifi San l i n m - nc 
<ri,:|do riñeron una babada eampaJ dos h 
milkis . 
Salieron a TClucir armas blancas y en la 
afriega re&ddtaron tufiidos de pnflaia.das 
Dedro Lóp'tsz ' iómez y sb lierrnána Rosarlo-, 
l ista de pronóstico gj-avteimo. ^ 
— . — — - -
a&fBtgl&tít • •. . . . 
Notas necrológicas 
En el pintoresco pueblo.de I.a.Cavada d i 
ir(!.<ró ayer su alma al Señor el respetable y 
estimado caballero, muy conocido en San-
l:inder, don Fernando < ¡areía Beeerí'S > I lar 
cía Cafias. Sn muerte ha producido geiieira] 
-cntimiento. 
Estaba el finado emparentado con distin-
guidas l'amilias Hiontañes^s que, con motivo 
de esta irrepai-able desgracia, están reci 
üiendo s i n n ú m e r o de testimonios de pé-
same. 
A las apenadas hijas del finado, doña Ma-
ría de los Angeles, doña Luisa, doña Dolores 
y dona Ramona; hijos polí t icos don Ricardo 
Becerro de Bengoa, don Luis Montero de Es-
pinosa y Chaves y don Eugenio de Escalan-
te de la'Colina; hermanos polí t icos don Sal-
vador y don Angel Cedrún de la Pedraja, 
sobrinos y d e m á s familia, llevamo* el t^stí-
mo no de'nuestro sentimiento por la pérd i -
da que lloran. 
Gran Casino del Sardinero: Hoy m - r t e . f i 4 
' a S ^ M I S " : H BEBERLEí ( pome í t a e» cuatro actos). 
ihe dansant todas las tardes 
Lais iiinpre(g¡(jln,es de tült ima hora Bon 
optimistas. 
S I N D I C A L I S T A S DETENIDOS 
Sevilla, 16.—JTan sidio cEeTáia^bs 16 s in 
diaalistas cuando cefSbraban una re 
unióm en l a Redaccióoi de ((Solidaridad 
Obre r a» . 
'Entre los detenidos figura el conocido 
siimdlcalflista Antomio Villegas, a quien le 
'hizo explosión en las ircainos « n ca r tu 
cilio en l a o r l l a del Cuadiama. 
H U E L G A FEiRROVIARMl 
iB¡B)fl¡f>, l3.t—tEsta m a ñ a n a ae» Id^lal ró 
en huelgia. el personal de movimiumlo y 
t r acc ión del f e r roca r r i l d e ' T r m n o , pro 
piedad de l a Dipuitación. 
El púM'ico comenzó a protestar. 
A sn séVmmi.^ el. Calvo le dió uná serie 
incalculable de pinchazos y imñalailas. 
El piiblico, indignado, comí nzó a apos-
trofar a| dics|ro. 
Este réniató su labor atizando aj de A'.-as 
un sablazo a| revuejo de un capote. 
Eniouccs'el pÚMUCo . xteriorizó su i m l i g . 
nación de un modo mas Violento, 
Sobre el Callo cay.) una lluvia, de a;.iim. 
liadillas. 
Un (ísprctádoi" |e arrojó una piedra, bM 
rieiiili» a Rafael en la i ara. 
El i1sc;ilidíalo (pie se produjo fue onornic 
i.allu buyo en automóvil , protegMÍb por 
fucr/ is de la* Guar<lia civi l , paca evitáa 
nás agresiones. 
Sin einbar.U". . f púbíico siguió a; carrua 
je, arrojándole ideiira.s. 
También en t regó ayer su alma a Diós do 
ña Gregoria Olí Santa María, cuando, muy 
joven aán , se entregaba con más alan al 
cuidado de sus hijitos. 
Tanto a éstos como a su afligido padre 
don Salvador Sánchez y d e m á s familiares, 
acompanamos en eí dolor que des.L'racia tan 
honda les ha ocasionado. 
Julián Fernández oosai 
i S P E O J A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S Di 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
• > e-u'ta. dp once a una. 
SANTA L U C I A 3 . — T E L E F O N O 9-80 
V E ¡ K T T 
Se anuncia la de las casas nnmoio.s 31 y 
de la, . alie de San Krauciscc. de San. 
tander, gue pertoneciei"(>n a doña Matía 
C-ruz Fern;inde/.. viuda de Snar./. Qnirós. 
Para informarse dé] preció y condic¡oiuc 
pueden dirigirse, e] rpie se Interese por 
ellas, a los herederos de dicha señora, que 
I ii'rnianeccran^ en Santander los di as •23 al 
dQll corriente mes y es tarán , de nueve a 
doce de la m a ñ a n a y de tres a seis de la 
tarde en el piso segundo de la d''i n ú m e r o 
33, (pte la misma señora babitó. 
Relojería Suiza. 
Relojes de todas edases y lormas, en ot. 
plata, plaqué y niquel, 
AMOS DE E S C A L A N T E . N U M E R O 4, 
rado a las die/de | ; i nodie JoSé Domínguez, 
de 32 años, natural de Cádiz, sin domicil io 
en esta vil la, el cual presentaba una herida 
de arma de luego en la región cervical, con 
o ímc ioa de entrada y salida; otra en la re-
g ión dorsal, con orificio de entrada. v (dí a 
en el antebrazo izquierdo, con orif lcios 'de 
entrada y salida, Ademas presentaba una 
lesión en la méou la con paral ización de las 
extremidades i u l e r i o r e s . de pronóst ico 
grave. 
El José Domínguez fué agredido frente al 
n ú m e r o 20 de la calle de l í e rnan i , por unos 
.1. .-. (.nocidos, que te hicieron unos cuantos 
disparos. 
Al sonar éstos, el herido trató de nd'ugiar-
so en el portal de ja casa n ú m e r o lf>, de la 
misma calle. 
Al ser conducido al l i o pilal c ivi l el heri-
do, volvió a ser de nuevo tiroteado por los 
agresores, qúé se dieron a la Ciiga. • 
VVVVVvVVVVVVVVVVVVVvvvvvvVVVvwvvvv. -vvwv»-
La ••rrMp»ndfin«la palitlM y litaran* 
a waifcrt rfa| airtaOar. 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
M I D I O O 
Especialista en enfemedades de los nitiof. 
CONSULTA D I ONCE A ÜNA 
ATARAZANAS, 10, SEGUNDO—TEL. 6-5! 
cirios Rodríouez CabelE 
M E D I C O CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en eii Sa 
uatorio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de sn dumieiiio 
Dr. Sáinz de Varands. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA M U J E R 
l íx.profesor auxil iar de dichas ás ignaín 
ras en la Facultad de Zaragoza-
R A Y O S X . D I A T E R M I A . A L T A F R E C U E N C I A 
SAN F R A N C I S C O , 27, SEG0NDO. -Consu l t a 
de once a una.—Teléfono, 'J.71 
NUESTROS CORRESPONSALES 
Información de la provincia. 
que el de un joven que fué arrastradlo circuló a la una y media de ajnr por el 
por e l t ren, y a l cua l s a lvó die una muer «ard ine i í j con exceso de velocida por lo 
f , . ^ . . . . aue fué denunciado por la Guardia muni 
tg segura, el surupátaco «Majiares». ' ^ ¡ p ^ 
Como no h a b í a mamara de transpor . CHICO DENUNCIADO 
tar a l a gemte en las trenes espedallie® ¿ i Chico de quince años Luis García se 
anunciados, ptara e l regreso se organ l pe rmi t ió ay^r romper con un cortafríos 
zó u n t w n m á s , que, como loa otros, re, Y ̂  mart i l lo una de las logas de la ace 
ae e l gradoso. Tome nota «eiior a l , ^ J £ & ^ ¿ * ' A * hasta Um to ,a de ̂  caIle de San Pedr0' írente a la r j ú t e ^reso a ssamanaer cargaao naaia ios 10 ^ nijmero 3i p0r lo que íuó denunciado. 
P08'' 1 MORDIDO POR UN PERRO 
It'oi' Ja nudlie, en el Casino, se organ i A ' l a una de lá taccde de ayer, en la 00= 
zó u n baile, que estuvo t an imad í s imo , lle Calllzadas Artas, fué mordido por un 
DE TORRELAVEGA 
_,, CQ-l (i G 
Ü N A V E R B E R A . — V A R I A S NOTICIAS -JEL MILAC-RO 
E l s á b a d o p r ó x i m o pasado, y para ce Los trenes especiales ddspuesitos edl do 
febmr. e l triuuifo obtenido por su h i jo en mingo por l a C o m p a ñ í a del fe r rocar r i l ^ ^ ¿ ^ m l ^ ^ má.s 'd i^s t in íu id io 'de Üa perro elj cl}ico dé once años Vicente Fuen 
el (oampeonato de balo|s, oirgamlizó don C a n t á b r i c o pa ra las fiestas del Milagro , 
Telasforol 'Mallavia jun|a verbena e(n el resultai'on iniauficiientes pana transpor 
fe r ia l de L a Lliaana, ' la . cual eisituvo m u y tai- le enorme cant idad de gente que se 
obncurrida. t r a s l a d ó a l a vecina ciudad) de T ó r r e l a 
—iPara Salamamca ha salido el estu vega. 
Aloso joven jdlon Sei 'afín F . Escallante, E n lautos camiones y a u t o m ó v i l e s de 
g ñ p l e é d o de Aduanas y estudiante de turismo, t a m b i é n fueron m u c h í s i m a s peil 
Medicina. sonasl 
sodiedad torre^avegmense y forastera. 
R O S T I A 
Torrelavega, 13 septiembre 1920. 
^ " " ^ — — — • ~ - - ^ ^ ^ \ 
C O L E G I O D E S A N JOSÉ 
» 1 1 » d o 1 i el 
DIRIGIDO OR LOS PP DE LA COMPAÑIA DE JESÚS 
n p t t P A R A T O R I A DE INGRESO E N DOS CURSOS GRADUADOS 
C U R S O S C O M P L E T O S D E L B A C H I L L E R A T O O F I C I A L 
C I A S E S D E A M P L I A C I O N Y D E ADORNO 
W « ™ T J T O ATRF C A L I E N T E A 17 G R A D O S E N TODOS LOS DíteAi, C A L E F A C C I O N P O R ^ C A L I E ^ ^ A L U M N o g 
I N S T A L A C I O N D E B^NOS Y D U C H A S 
En la Casa de Socorro fué curado de 
dos heridas en la mano derecha. 1 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
EJ domingo, a las doce, trabajando en 
í a descarga del t rasa t ián t ico «Iníant.a Isa hell», el obrero Aquilino Herrero} de Cdá 
renta años , sufrió un golpe, siendo cura 
do en 1© Casa de Socorro de una herida 
E n l a pa r roqu ia del pueblo de Tezanos avj'jsiva en el dedo índice de la manó 
Apartado, 3 4 . - V A L I ^ P I . D 
D E P O R T E S 
D E V E G A D E C A R R I E D O 
BODA ' E i b a r ^ K a c i n g ' 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA 
Sin espacio hoy para-extendernos larga. 
—Después de pasar unas díí ts a l lai&o Desde ipor l a m a ñ a n a presentaba To se cellebró el d í a 11 del co r r i én te i a laa izquierda, 
de sus parientel^ los s e ñ o r e s de Campu rrelavega el aspecto de los d í a s de las diez de l a m a ñ a n a j l a boda de l a ¿e l la , —Ignacio Arriaga, de treinta y dos años. 
yjano, foa mMéo para G a b u é r a i g a , don giandda fiestas, v i éndose las calles con s i m p á t i c a y elegante s e ñ o r i t a Guadalupe [erroviario. en el taller del ferrocarril Can « J f ^ - J ^ g ^ f ^ ^ ^ íuibolísti 
^ . . ^ ^ „ . n „ r - ° . & , ' . , ^ , , ,x • f , labnco, ¡se produiio anleayier una fuerte (.Uub inaugurara su tempoiaud lu imnib i ' -
Lrfegrono Campuzano, a c o m p a ñ a d o de su eurUndís imas de forasteros, entre los que M a r t í n e z E s p a ñ a , con el culto joven, del C,0I1I11S¡Ó11 en el , , { ^ ¡ 0 y p i¿ rna derechos, pa. hemos de concretarnos a dejar en co. 
hi jo , regiistrador de la Propiedad, y de h a b í a numerosas y bellas costureras san comercio del Sevilla, tílon C a s e r o Gó —Jacinto Alvarez Valle, de sesenta y tres uocimiento de nuestros lectores que ayer 
sus fltffljflá, las bellas y s i m p á t i c a s seño t a n d e r í n a s . mez S á i n z de l a Maza. años obrero municipal, trabajando en e() quedo cerrado en firme Q\ trato de la vi -
Ensanchc de Maliaño. se lile rntrodujeion «ita del Club de Eil>ai-y que deflinlivameii 
en la córnea del ojo derecho par t ícu las te ésta se oelebrará el día lü del actual. 
fnenm e x t r a í d a s en la El domingo, pues, d a r á comienzu la tem. 
porada íutlxíllística. 
de la. s i i u p á t i c a s e ñ o r i t a jSocorro Far campo, estando en su apogeo l a s i m p á S á i m Vélez de Senrera. AUTO ATROPELLADO HOMENAJE AL EQUIPO NACIONAL 
n á m l . z, h i j a de don Manuel F e r n á n d e z t ica r o m e r í a d e s p u é s de las tr&$ de l a Bendijo l a u n i ó n don Francisco Cam 1 A ¡a V.n® Í L ^ f ? ^ ^ ^ ^ 1 " 8 ^ ® 1 Guipúzcoa Cata luña y Vizcaya han fes-
de Queveda, tarde, en que se' r e u n i ó t a l cantidad de pb p á r r o c o de Tezianos. 
—Hoy fia .recibido cr is t iana sepultura gente que era punto menos que imposi. Fueron t e s ü g o s kion Migue l Losada, 
o y 11 -vT' 
SHAN OAFl mitTAMRAüT * 
«^•• ¡ • l l t fa t f «n badas, ^ « i i a t ^ J 
ri tas Aniolia , M a r i y Teresa. 
mez Sá inx de l a Maza. 
Mucha gente se t r a s l a d ó a l pueblo de Fueron padrinos don J u l i á n Gómez 
IPór don Maiiiuel Mii.rtíniez) y paxa Toldes en donde se celebraba l a rome S á i n z de Ja Maza, lliermano del novio, ^ p j ^ d ^ S ^ íle 
su l l i i ju Manuel, h a «Ido pedida '2a mano r í a , con objeto de comer ta-llí en pleno dej comercio de Sevilla, y d o ñ a Pet ra (v^a de SocoriV 
un ndño de corta edad, h i j o d i l l oficial ble andar-por l a enor e pradera donde don Bernardo S á i n z , don Aure l io G a r c í a ' Cosa en dirección ad Sardinero. 
cié Telégrafos , don Ricardo Rojas. la fiesta se> l leva a efecto. Muñoz y don Ensebio Saro. 
PARA E L S E Ñ O R A L C A L D E Fueron numerosos los puestos de 00 De la iglesia ige trasladaron, novios e 
Varios vec-moa se quejan de la costum midaia, bebidas, avellanas, escapularios, invitados, ia l a casa de l a madre de l a 
bre que pop gracia tiene un señor , de to y medallas y otros muchos típdicos en novia, d o ñ a M a r g a r i t a E s p a ñ a y Mazo 
úaM lai^ nocihes, y en l u g a r de lia p í a asta clase de fiestas. rafa. L a boda se ce lebró en fami l i a , sa 
zi¡ei;i del Sol, esquina a, Conso lac ión , h a Hubo, como era na tura^ pi to y t am liendo los novios a recorrer var ias pobla 
cer a iailtas horas ruidos con una moto, bor i l y organil los en los bailes, donde l a clones de E s p a ñ a . 
Bien es t á que idticho s e ñ o r tenga sus ex gente joven se d iv i r t i ó hasta las ú l t i m a s Reciban los nuevos esposos m i corddal 
tpanisdonles, 'pero debe p rocura r no n io horas de l a tarde. enhorabuena, 
le-star a h s vecinos, y menos por hacer A l regreso no o c u r r i ó m á s accidente 
Al pretender pasar delante de un tran 
vía que iba en Ha misma dirección, el me 
cánico no se d ió cuenta de que en 
la runtraria circulaba otro tranvíaj sien_ 
do atropellado por los dos t ranvías , y re_ 
sulrtandu e]\ auto con grandes aver ías y 
los t r anv ía s con algunos desperfeclos. 
Las s eño ra s que ocupaban el automóv)! Continúa l a descarga deji vapor «South, 
resultaron ilesas, excepto una que sufrió ^0r¡> Hoy em¡>ezai,á también la descarga 
YOiii ÍIID [OBI t H U I SIEMSilp [| 
ISíew Y o r k 
S E R V I C I O D I R E C T O QUINCENAL DE 
GA, P A R A C U B A Y MEXICO 
El gran vapor nombrado 
C H I C K A M A U Q A 
FÍ R Nr, ha estado representado en efl 1 sa ldrá de este puerto el día 25 de sepiif 
banquete que ayer se celebró en Bilhao, bre, admitiendo carga directamente n. 
ñor don José Beraza, el veterano compañe 1 los puertos de HABANA, TAMPico VFR 
I CRUZ y PUERTO MEXICO. ' '11 
PEPE MONTANA I Para solicitar cabida y demás inioU* 
_ _ | dirigirse a su consignatario " 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono número y 
oing. 
p r  
ro «Yost». 
Emisión de 6.000.000 de Pedías en oMígadones. top Intefés del / m 100 anual 
Amortización en 8 años o antes si le conviniere a 'a Compañía 
L o s thu s s e r á n d€ 500 Pesetas c a d a u n o 
El imparte de esta emisión, m á s el sobrante de utilidades de'los vapores que po , 
see esta Socieda/1, se rv i rán para ta aaquis ic ión de uno o dos buques tanques, para 
transportar petróleo. • 
GARANTIA.—Esta emisión será garantizada con la hipoteca naval dé los siete u •mos-
ocho vapores que posee la Compañía, de los cuales dos o tres son buques_tanques pe 
i ' "; ros, dé unas 4 a 7.000 toneladas cada uno. y cinco vapores pequeños, de unas 700 
toneladas, con un iota] de unas 15.000/Í7.ÚOO toneladas. 
Además la Compañía tiene firmados contratos de í le 'amento. que deben asegurar 
una utilidad de unos G.000.000 de pesetas, en próx imamenie unos doce meses. 
ramblén teíwteá la GoíApsUiía asegurados los buques contra toda clase de riesgos 
en unos 15.000.000 de pes» as. y a.-imismo tendrá asegurados otros 5.000.000 de pesetas 
por tas utilidades a realizar sobre los contratos' firmados. Por consiguienfe esos 
.O.OOO.OOO de pes(.iHs .le pólizas de s ^ n r o s . además de la hipoteca naval, garantizan 
esta emisión. • 
Lfí sns( r ip ' ióu se hará el día 15 de sej'l iembiv del corriente año, en el BANCO DE 
SANTANDER. • 
Al hacerse é] pedido se deposi ta tá el lo par 100 y el 90 por 100 restante el día 4 
dt octubre. 
i.as obligaciones ilovaran Cujíoues trimestrales: É] primer cupón l levará fecha de 
1.» de enero de 1021. f.a Kmisión se ha rá a la par. 
si los pi didus cM edieson del importe de la Emisión tendrán preferencia los prj 
JIUTOS siiscriptoies. 
( N O T I C I A S O F I C I A L E S ) 
RIANO 
Por Ja Guardia c iv i l de Hazas en Cas 
to (ha sido detenido y puesto a ddsposi 
ción del Juzgado mumácipal de So ló rzano , 
una pequeña heri<la con un cristal. 
CASA DP: SOCORRO 
Ayer y anteayer fueron curados en este 
benéfico' estalflecimienfo: 
lEailjes 'Hscrj'anlie. -.de tfsfamfi» V"- ise,'s 
años, de heridais contusas en la región 
témpóralü derecha. 
—Andrós Macias, de diez años .de abs 
ceso del pie derecho. 
—Manuel Chatarrra. de treinta años de 
de MAIZ PLATA del vapor «Tuscany». 
Unico receptor TOMAS FERNANDEZ CA 
NALES.—Calle de Méndez Núñéz. número 
12—SANTANDER. 
el veciino diel 'puebllo de R i a ñ o Emillfio "dad, de una contusión m J \ tóe derecho. 
n - Ü A A r * o « * A A rTtíosé NSarlinez de die^sieto ado?, de 
Gómez F e r n á n d e z , de 68 a ñ o s die edad, ^ . ^ ^ utl¿¡ h(,;,i<la éohúsa en el dedo 
presunto autor de Jiaber irnaltratado a „ f.(iio d0 |a. mano derecha, 
su convecina Inocemcia Castillo. . —|,uis Pernia, de di .Kiocho años, de ro . 
M A L I A NO zadmas en :a frente, nariz ambas manos, 
y herid*! contusa en el labio supeior. 
Mánü«*iá Olozamena, de treinta años, 
de extracción de una astüUa del dedo me. 
ñique de la mano derecha. 
-Ruf ino Ojeda, de 32 años , de erosión 
en Ca oreja derecha y rozaduras en los 
dedos de la mano derecha-
—Eloy Baldor. de doce años, de una 
Herida " ciontu^a, en. j'a Región ^uperci'iiai-
izquierda v o'jra en di 'labio inferior. 
—Bernardo lucera, de diez anos, ñe 
rontnsión en Ha región frontal. 
I J Í n a p i a s 
Hotel Restaurant Ro?al 
Como presunto au tor del h u r t o de cha 
tarra^ m l a m i n a «El C a r m e n » , del pue 
blo de M a l l a ñ o , iha sido detenido y puesto 
a d i spos ic ión Idiel Juzgado de Camargo, el 
vecino de Maláiaño Agapi to Sámchez R a 
Noticies sueltes 
LA CARIDAD DE SANTANDER. —El mo. 
vimíento del Asilo en e| día de ayer, fué 
el siguiente: 
r.uniidas distribuidas, 715. 
Enviados ' " " billete de ferrncai ül a sus 
respectivos puntos 2. 
Adiados (i'ie «juedan en é| d ía de hoy. 
136. 
EL CENTRO 
— D í — 
DROGUERIA Y PERFUMERÍA 
1 González ? 6ir bcí 
Especif icos-Drogas • Perf u-
meria-
Cepillos de todas clases y 
a r t í c u l o s de limpieza 
Especialidad en pinturas pre-
paradas. 
Calle Blanca, 19-Tfléfono 4-13 
Moto "Excelsior 
Se vende una. sin haberse usado. 
M U E L L E . 31 
nueva sin gorgojo, 1,10 ki lo . CAáA FAL 
CONES. 
P U E R T A LA S I E R R A , 6 Y P E S O , 16 
39 
i ) ] 
W A R D L I N 
m mi m im mi M 
INiew Y o r k 
Servicio de vapores correos norteamericanos 
E l lujoso vaíK>r de gran porte y ránij 
marcha, nombrado 
saldrá de este puerto el día 13 de setiaj 
bre. admitiendo pasajeros de cámara y 
cera para Habana. 
Para solicitar pasaje y cabida para cai 
ga, dirigirse a su Consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—leléíono, número 
T A . 
¡ i m\ 
r k . fl| 
Encarnada, 30 céntimos kilo. 
CASA FiALCONESl—PUERTA X.A SIERRA SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, co: .servicu. 
dp rnrhps a todos los trenes. Oarage y 
a^dén- este úP imc gratuito para los autos V i W n n , í l s a caltó Castelar' 81 lo desean, de 1920, admitiendo carga. 
ai lüen' esie 1 ° r T U p l I l U c u n e] segundo piso amueblado. ' sin transbordo, para 
W A R D L i f v E 
m \m m im m\ wwm m 
<de IMew Y o . . 
S E R V I C I O D E L C O N T I N E N T E DE EURO: 
P A R A L A S A N T I L L A S 
El grande y magnifico vapor 
saildrá de Santander el 18 de sepliemli:! 
direetamenie ( 
B A L N E A R I O D E L A MUERA 
O r d x i l i g t ( V i z c a y a ) 
Sus aguas son consideradas como las mejores medicinales del mundo; curan el Unía 
tismo. la escrófula en todaa sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, herpetiís 
anemia, reumatismo, artristismo, afecciones nasales, catarro crónico del estóma 
e intestinos y no igualado por n i n g ú r otro medicamento en las enfermedaden 
Pedro A. San Martín. Sección marítima. 
Razón, PDERLO CANTABRO. 
( S U C E a O R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
mer0^') en mmídas.—Teléfono, uüui uf. 
"'as de la mujer. 
C O R A D A O F I C I A L - Ifí «UfflG A 30 S E P T I E M B R E . M E D I C O D I R E C T O R . DON M# 
eObEGIO-HeflDEMIfl DE LEZfl 
S a i x t a O l a r a . , n t x m . . 9 
Primera Enseñanza Gradual.-Un profesor por cada 25 alum - os 
Bachillerato-eomercio-Indusírias-Náníica 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de es udio vigilados 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes , a disposición de 
quien lo solicite, 
l ^ r e p a r o t o i io dLe c a r i . e r a « 
I n t e r n o s , M l e d i o p e n s i o n i s t a s , E x t e i - n o s . 
MOVIMIENTO DE TRASATLANTICOS 
A las siete de la m a ñ a n a del domingo 
entró en nuestro puerto, atracando al mue-
lle d» Maura, el t rasa t lán t ico norteamen 
Después de lavar los niños, espolvoree «Henrv Mallory», procedente de Ha_ 
su cuerpo con TALCO HORINA. ¡¡¿¡¡¡g J 
- - Hoy z a r p a r á con rumbo a La Coruiia, 
MA'l ADERO.—Romaneo del día de ayer: conduciendo de Santander 300 pasajeros y 
Reses mayores. 20; menores. 38. con peso de después se d i r ig i rá a Vigo, donde recogerá 
L753 kilüos. el pagaje ^©r «síihoney»,' para continuar 
Cerdos. 3, con peso de 291 kilos. viaj Habana y Nueva York. 
Corderos. 43, con peso die ¿18 kilos. | «EL PEROU» 
1 Ayer por Üa m a ñ a n a Hegó a Santander, 
procedente de Colón y Venezuela, e l tras 
allán^iíco írandés^ «l 'erou», coududiendio 
para esta dudad un pequeño n ú m e r o de 
pasajeroí» y 1.300 sacos de cacao y café. 
Por la tarde «alió para Saint Nazaire, 
para donde llega gran número de pasajeu 
ros. 
EL «INFANTA ISABEL» 
En te noebe de ayer sal ió de Santander 
O p i r k i ó n v a i i o ^ a 
El distinguido y notable médico doctor 
ion Gonzalo Araluce. 
HABANA MATANZAS, CARDENAS. CIE , 
EDEGOS," SANTIAGO, KINS10NÜ, SAM 
DOMINGO, CITY. SAN JUAN DE PUERl 
RICO, PUERTO COLUMBIA y CARTAGH 
Los séniores oaa-gadores pueden ilirig1 
_ sus mercanc ías a l cuidado de la Agem 
CERTIFICA: Que bablendo probado e.' para su embarquCj debiendo situarla 
VINO ONA, del doctor Arístegui en ; Santander alrededor de la primera fel 
numeróos eníermos debilitados a ! indicada, 
consecuencia de enfermedades conse_ | Para solicitar cabida y demás i"'0™1 I 
cutivas, ha observado una mejoría ra. • dirigirse a su consignatario 
AUTOMOVILES 
O E A L Q U I L E R , C E R R A D O S , O E GRAN L U 
JO Y P A R A T U R I S M O . S I E M P R E C O C H E S 
D I S P U E S T O S P A R A S A L I R A L P R I M E R 
- A V I S O 
GARAGE CENTRAL.—G ENERAL ESPARTERO. 19 
T E L E F O N O 8.13 — S A N T A N D E R 
COMPRA--\7ENTA 
DB 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
Tarreaos edificables 
Casas de vecindad - Pisos 
Plantas bajas - Hotelea 
Aounciadora Hispania, 
H e r n á n C o r t é s , 8,1.° 
pida de los mismos, con un extraor. 
dinario aumento de apetito en casi to. 
doS, contribuyendo éste a la más r á . 
pido nutrición y curación de ellos. 
Y. aun cuando enemigo de dar cer_ 
tifleacionea acerca de específicos, ha. 
go, sin erabago. una excepción con 
este notable vtino medicinal, por en. 
eontrar en él propidades técnicas, ape. 
ritivas y fortificantes exteaordianrias. 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18. 
Viiti i\ M i de í i is i XIII 
Grandes facilidades para apertura de 
Cuentas corrientes de crédito, con garant ía 
W A J B D LIl>iB 
NEW YORK AND COBA MAÍL STEAM8H1P C 
] V e w Y o r k 
Servicio del continente de Europa y Norte di I 
paja aulirTl "trasatlántico' dé la Compa personal, hipotecaria y de valores. Se ha. j para las Antillas, 
n ía de Pinillos «Infanta Isabel». cen prés tamos con g a r a n t í a personal, so. | El grande y magnífico vapor 
TRASATLANTICA QUE SE ESPERA bre ropas, efectos y alhajas. — T r * Q 1 ex 
Según cafcfegrajna recibido por los con La Caja de Ahorros paga hasta mí) pe « — • f c t . J ^ t ^ X r ttXC* 
signatarios de l a -Compailía francesa, de setas mayor interés que las demias Caja.- s a ld rá de Santander hacia el 2 de 
Viafl e hijos) d i transi jáncu .dLspagne», He 
T 
ZOTAL 
Desinfectante más popular y 
( E N T E A D A " O B CALDERÓNJnías se vende en España. 
Paseo de Pereda 
DISTRITO DEL OESTE—Día 13: 
Defunciones: Lucía Moreno Poli dura. 15 ral. 
gara a este puerto el día 18 del corriente 
ju ni edente de la Habana. 
BliUUES ENTRAIX )S 
..Gimbe», de Caen, en lastre. 
«Ybaizabal». de Amberes, con carga ge 
neral. 
«Titán», de Amsterdani», -con carga ge 
nerall. 
«Tuscany», de Rosario de Santa Fé, con 
cereales. 
«Gijonés». de Tornea, con madera. 
«Iberia» de Amberes, oon .carga gene 
ral. 
«Aller», de San Esteban de Pravia, oon 
carbón. 
«Caboa Blanco», de Bilbao, con caiga gene 
incales. admitiendo carga directamente, ysll , j i 
Abona los intereses semestralmenle; e: bordo, para Habana. Matanzas, cál*"S 
ju l io y en enero. Y anualmente destina el Cienfuegos. Santiago de Cuba KWJÍ 
Consejo una cantidad para premios a \uf> Santo Domingo City. San JUÍIII de ̂ 5 » 
Imponentes. RÍCO. L a Guaira. Venezuela, l,liert 
HORAS DE OFICINA: De nuevt a troce i 
de quince a diez y siete. 
años . Concordia, 7 triplicado, primero. 
DISTRITO DEL ESTE.—Día 13: 
Nacimientos: varones, 2; hembras, 2. 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Equipos eléctricos para automóviles y barcos I cnppcn^r lp ¿mor 
Reparación, carga y venta de acumuladores i ^UW3DUo UC a\ftJl 
Motores Westinghouse 
ñ c a c l e m i i P o l i t é c n i c a . 
San José, núm. 1, duplicado 
PRIMERA ENSEÑANZA GRADUADA, BACHILLERATO Y COMERCIO OFICIAL Y 
' PRACTICO 
En «1 presente curso académico prepara ron y verificaron su primera comunión, 
14 niños; ingresaron en la segundn enseñ anza, 17, y se obtuvieron en és ta 13 ma. 
t r í en las de honor, 67 sobresalientes. 84 notables. 112 aprobados y 7 suspensos. 
de Bilbao, con carga gene «Antonieta» 
ral. 
«Cerámica n ú m e r o 1», de Vigo, con car 
ga general. 
«Nuevo San Antonio», con maaera. 
«Chonohoüila». de Requejada, en lastre. 
BUQUES SALIDOS 
«Aliar», para San Esteban, en lastre. 
«Autometa», para G i j ó ^ en lastre. 
«ChonchOleta», para Gi jón , en lastre. 
«Infanja IsabeE», ipana Cádiz, con dar_ 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
SUCURSALES. León, Salamanca, T c - f l a 
vega, Reinosa, •Llanes, Santoña, Astorga 
Laredo, Ramales, Ponferrada y La Bj. 
ñeza 
Capital, 15.000.000,00 de pesetas. 
Desembolsado^ 7.500.000.00 de pesetas-
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de peseta-
Caja de Ahorros (A LA VISTA 3 POR 10C 
CON LIQUIDACIONES SEMESTR-vI.F^ Di 
INTERESES) 
Cuentas Corrientes y de Depósito, aoi 
intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y medio por 
ciento. 
Créditos en Cuenta Corriente sobre va 
lores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, DescucoUÍS.' « 
n e g o c i a c i ó n de le)r<»«. d<.. " i .u ias O SlU" 
pies Aoeptacioiu. .luiciones, préi. 
tamos sobre —v . . . . . en depósito 
lonihia y Cartagena. . 
| Los señores cargadores deben ^ ' ' 3 
mercanc ías a l cuidado de la Agen^JJj 
su embarque, debiendo siiuarl? e" 
der alrededor de l a fecha indicadü; 
Para solicitar cabida y demás i1" ' 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZA" 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, 
WARD LINE iB i 
Velasco. 
Fué Boforaxlo por (¡¡os bomberos mnnici 
pales. 
CARQO ABANDONADO 
F*or ila Guardia municipal fué denmu ia 
do ayer D á m a s o Villa, por Mejuar jaban 
donado un carro en la callo de la Pe» 
ra do ría. 
servicios üe vapores correos 
El grande y magnifleó vapor a 
y ráp ida marcha, nombrado 
lINCBNDIOS DE CHIMENKAS 
A las nueve de Ja m a ñ a n a de ayer se 
inició un pequeño incendio en la, oídme 
nea de la casa n ú m e r o 5 do la calle de ga general. . v 
"Pftiou». nara Saint Nazaire, con carga , irán.-<tto. etc. web ne moneuas e i 
eeneral i tranjeras, Seguros de cand/io de las mis 
'mas. Cuentas corrí. ellas, etc.. Cu 
pones, Amortiza^ y Con versiones, 
operaciones "en todas las Bolsas. ¡Vpús' tiombre, adirdtiendq pasi 
tos do Valores libres de Derechos d( cu« tercera clas¿ 
PABELLON NARBON.-JIoy. desde las I todia. 
y inedia, tercero y cuarto «¡pisod'os | Cajas de seguridad para particular^ 
POR EXCESO DE VELOCIDAD de «El blanco t rágico . , por el insuperalrfe ' Dirección telegráfica y telefónica 
El t r anv ía «U 7» de la Red Santanderina atfjeta Polo. .UAWlUi . 
ESPECTACULOS saldrá de este puert" de 
-, so tie 
BAÑA 
tir1 
l l A l 
VIKP 
ra dasr. y (-arga rjlbida y 
Para solicitai1 pasajey. f ,^ario 
ga, dirigii-se a su ^ ^ I A L A Z A * , 
DON FRANCISCO S A ^ ^ 
le Pereda. 18.—I^0' Paseo de Pereda 
Sardinas finas "Las Moüedades IJMBMBB 
S O N E L H E R A L D O D E L A I N D U S T R I A S A R D I N E R A E N E S P A J ^ A 
¡.Peí 




Dlicies líate Díl MIO 
H I J O DE CEBALLOS 
UI.TR' MARINOS FINOS 
S e r v i d o e s p e c i a l rá-
pido al S a r d i n e r o 
Ribera, 1 y 8.-SAMTlIIIIER.Teléf. 20 
SOMBRERERIA 
R i b e r a , d . - S A N T A N D E R . 
Especialidad en sombreros de teja y fiel 
t ro ; : Ul t imos modelos en sombreros 
copa : : Novedades en g ó r r a s y sombre 
ros extranjeros y del p a í s : t Exclusiva 
en el leg í t imo sombrero Borsalino. 
R E L O J E R I A M O D E R N A 
DE 
Antonio Trallero 
RELOJES DE TODAS CLASES 
GARANTIA CON CADA RELOJ 
B I S U T E R I A 
Se tiacen compos tu ras . 
R i t e 19- - (al lado del Café Español) 
- - RIBERA NÚM. 11 ~ -
L O Z A . P O R C E L A N A , C R I S T A L , 
J U G U E T E S , P E R F U M E R I A , C U A D R O S , 
C A L L E D E L A R I B E R A C E S T A S 
ni w n i 
DE — 
Leandro Lahadie. 
FUNDADO EN 1905 
—o— 
R i b e r a , 1 3 
S A N T A N D E R 
El más coDCurrido y aueditado 
CASA G0ME2 
Sastrería de los elegante 
etwsde señora y Mlera. I 
La primera en impermeable; 
ingleses con sucursal 
en el 
Gran Casino del Sardinero. 
R I B E R A , 21 
S A N T A N D E R 
E S T A B L E C I M I E N T O DE ARTES GRAFICAS 
Viuda d e F . F o n s 
I M P R E N T A L I T O G R A F I A EsNICUADERN ACION 
CASA I LNDADA EN 188Ü 




I Pina T a l l a d a 
fASMilM O* r A L L A M , S I S I L A R • A * * t . ^ R A R YOL * <ÍLAM DU LMNT 3.—ISPB-
$mU » • LAR POKMAR V M I D I O A * QUK i - DBtB^v—OiíAD^M I R A B A D O R V MOL 
DURAS 081 P A I R V IXTBA.?íI!BR ^3 
nrRPAíTP1^ *.mA*'*t Er«J»E«s. zAtanh « -T»l* 'oao MS.—FABP-ICA: CtiTARttft. 
Q R A N CASA 
EN B R E V E SERA LA APERTURA DE ESTA IMPORTANTE CASA EN SU 
GENERO, DONDE ENCONTRARA E L PUBLICO DE GUSTO 
Ropas blancas de lujo y bordados 
San Francisco, 20-8antander 
No permita usted que se empleen 
malas cremas para limpiar su cal-
zado. Se le echarán a perder y 
hoy cuesta caro 
i 
EN L A C A S A 




cas de betunes y 
las más económi-
cas. 
Ventas por mayor y me or 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y do Coruña, para Ha 
t>anay Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana para 
Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W Y O R K CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barceíona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventue.l). Regreso de Veracru? 
(eventual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barrce'ona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habano 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La (iuayra, Puer 
^ Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
ti 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire», emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo e' 3. 
L I N E A DE B R A S I L P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi* 
"go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
Viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E Í DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de L a Palma 
v ouertos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
A ü e m á s de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene esta 
niecuios los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
lio traniíá.bri(?0 a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
on fija8 V ^ anunciarán oportunamente en cada viaje. 
« a j e r o s ^ v^,ores a(J,"iten carga en las condiciones más favorables y pa 
como ha ^uiei1^ ,a Compañía da alojamiento muy cómodo v trato esmerado, 
Trírí ia i íre do en SU dilatado servicio. 
T ^ h ¡ ] n S r P ^ tienen A g r a f í a sin hi os. 
del mundr^idn^n. ^ r g a y Se exp iden Pasajes Para ^ 108 Puertos xuu, sel víaos por lineas regulares. 
Fra»co8 de 8.50 4 50 T f £ l? ? aestr.iyp \a caspa que ataca a la raíz, por \ 
*» - . n d « ^ skntMder .nP1f f LV fav°rece ̂  îda del pelo. (reiulteiKlo 
Que evita la calWc°e f en m t h c^61111 ̂  dfbía pre8idlr todo b ^ a 
Redoso y^e^Te/C ^ 0 ^ p l ^ . ^ ̂  d* ^ Z 
Í Í M n T ^ 6 Sí10 pcr 10 que h e t t q ¿ * a indic» el modo * . v i n o v iñudes aur tan justamente « 1. atr d. P é r w dtl Mollao 7 C o ^ S £ ¡ . 
HOLLAND AMERICA UNE 
S E I I V I C I O C^UHVCEISTA-L 
Desde Santander a los puertos de 
Cuba, México, Estados Unidos, Uruguay y la Argentina 
PARA HABANA, VERACRUZ, TAMPICO \ NUEVA QRLEANS 
VAPOR M A A S D I J K , SALDRA DE SANTANDER. EL 30 DE SEPTIEMBRE. 
Para Montevideo, Buenos Aires y Rosario de Santa Fe 
V \POR M I R A C H , SALDRA DE SANTANDER EL 10 DE SEPTIEMBRE. 
VAPOR ZAANDIJK, SALDRA DE SANTANDER. E L 8 D E O C T U B R E , 
admitiendo carga a fletes reducidos y sin transbordos. 
NOTA—Estos vapores admiten carga c m transbordo en Habana para los siguien 
tes puertos de la Isla de Cuba: Santiago do Cuba, Cienfuegos, Manzanillo, Guan tána-
mo, Puerto Padre. Bañes, Vita, Casilda, runas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur, 
Nuevitas< Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
Para'solicitar informes y cabida, dirigí i-se a su Consigiuitario PM SANTANDER y 
GIJON. , J 
Don Francisco Garc:a.-Teléfond 335. Wad Rás, núm. principal 
Sociedad Hullera Espaflola.-BarceioM 
Coasumldc por las Compañías de loe ferrocarriles del Norte de Espafla, de Me 
Una del Campo a Zamora y Orense a • ;go, de Salamanca a la frontera [- irtuguf 
a j otras Empresas de ferrocarriles y t anvlas de vapor. Marina de guerra y AJ 
enalea del Estado. Compañía TrasatlAu; ica y otras Empresas de navega r í an , 
¡•Hiajes y extranjera». Declarados símil; vM ^ Cardiff por el almirantaz./ porí. 
ÍUÓÍ. 
Carbones 'le vapor - Mem..- cara irñgÜB» -A^loomerado».--Co» p^ra v»"» FO 
•Irtrgicos y domésticos 
^ k ' j o M los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
-eluyo, 5, Barcelona o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n ToDcte. tüíuu» 
I I . 10 —SANTANDER, seflores H4JOÍB de \ngel Pérez y Compañía .—GIJON Y O 
ES, agentes de la Sociedad Hullera Esj .nola—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros Informes y precios dirigies* a las oficinas de la 
S o o i e d s d H u l e r a EIspsrñolsi 
Bolsas y Mercados 
• I L B A • 
Deuda I n t e i l o r del 4 por 100, 25.000 
pesetas n o m i n a l ^ a 73,50 por 100. 
Obligaeiones Id'e lia Junta de| Obras 
del íPuieiPto, 13.000, a 100. 
Idem de l fe r rocar r i i de Vi l l a lba a Se 
gnivia, 15.000, a 71,25. 
I d e m de ídem, Alisiasua, 125.000, a 81. 
M A D R I D 
Du 10 Di A l 3 
73 00 73 25 
73 50 73 5U 
; 73 50 n3 23 
E i S - A s * e n i K H B . i . ^ m . ' é o 
No se puede desatender esta Indisposif i 
abidos. nerviosidad y otras consecuenciaj-
onvlerta en graves enfermedades. Los pe ¡ 
•emedio tan sencillo como seguro para c 
'5 f̂iOB de éxito crecientb. regularizando 
íes naturales del viensre. No reconocen r-v 
rnípactos al autor M. RINCON, farmacia -
Se vende en Santander en la drogucru 
óo sin exponerse a Jaquecas, almorranas 
Urge atajarla a tiempo, antes de qm t 
vos reguudaiizadores ^e AINOON con e" 
oubatir, según lo tiene-demostrado en lot 
perfectamente el ejercicio de las funclc. 
al en su benignidad y eficacia. Pld&nef 
-BILBAO. 
i - nAr*- dlei Molino j Com'oaflfa 
Venta de las máquinas de escribir L. C. S M I T H BROS, ' 
la mejor de las conocidas. 
Venta ai tonteo y a plazos de m m usadas procedentes de caniiíos. 
l _ i b> r o s r a y a d o s p a r a el o o n h e r o i c' 
.tes no hayan de bajar, n i tampoco que le 
navegación haya de ser de un modo per 
Imánen te un excelente negocio, 
j No sóio pueden bajar los fletes, sino que 
están y a bajando considerablemente, y nc 
'hay duda ninguna de que han de bajai 
j mas. Por otra parte, es evidente que a] 
(negocio de la navegación es tá rodeado áé 
'peligros comu toilos, y aún más que todos i 
i junios, y que el aumento de sus gastos 
•sigue m í a proporción geométrica verdade 
lamente aterradora. 
A l botarse al agua el magnífico tras>atlán 
tico «Imperatriz», del Canadá, el mejor y 
más importante barco construido desde ja 
guerra, (ed presidente de aquel astillero,' 
' sir Tomas Fisher, pronunció un discurso 
en el que hizo constar, entre otras cosas,' 
que si aquel t rasat lánl ico s* hubiera COIIP 
t ra ído antes de 1914 hubiera costado li. ') 
bras esterlinas 555.000. mientras que iba* 
a salir por 1.700.000. Ahora su costé de caí 
bón para cruzar ul Atlántico .ida y \ u r , u i 
asoeíiderá a libras Si.OOO, cuando on Í91Í] 
no htdiiera pasado de 4.500; y en igual,: 
proporción QU&ldoa, provisiones, eto.^ die| 
tal suerte que el aumento de cotíte p o i 
váaíjie /redondo ascei^ttefrá a 60.000 í fbfm 
(1.500,000 pesetas), o sea 350 por loo del"1 
primit ivo, mientras las tarifas del pasaje 
sólo habian subido 185 por 100. 
Todo esto es el Evangelio, y no hay 
duda de que la crisis venga y que arruine ; 
a jos que vivan al dta y no tengan otrosí 
fondos de reserva, y entre ellos los pobres 
Ijiaba^adorcs ;que ipnnen |la Gooporal^va 
de la Workman Line. i 
Pero, no es menos cierto que el p r i m e i j 
resultado de esa crisis, se rá cerrar los a r . 
señales y que dejen de construirse barcos, i 
115 Gobierno americano acaba de declaJ 
rar que, después de alambicado basta el; 
máx imun todo, no puede construir a me_-
üoa de 160 dólares tonelada barcos de car . t 
ga consumiendo carbón, y 175 consuprien-
do petróleo; v es evidente que con f ac i . i 
lidades y sin' ellas los compradores des.-; 
aparecerán . 
Podrá suoedor que en vista de ello se'j 
abarate construcción, pero lo dudamos.!_ 
i.ns m a i n á n l e s no pueden bajar de la noche i 
a la m a ñ a n a , ni tampocb la mano de obra 
cuando hay tal escasez de ella, y los que | 
jo t ran en .un oficio pueden tan fácilmen-
te pasar a otro. I 
Y siendo así, te crisis de la navegación , 
será tempoi-al y pasajera, porque en se-
guida v o l v e r á n ' a escasear los barcos pa- i 
ta las crecientes necesidades del comercio 
innndlaK ¡y automátfca,inentie ©ulwrán floa i 
Unes lo que sea necesario para que resnfite 
negocio construir y explotar barcos a 800 i 
pesetas tonelada, que es' lo que venimos 
sosteniendo. ' . 
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Benedicto Nuevo preparado compuesto de bi- ^ carbonato de sosa p u r í s i m s de osen- ^ 
cia de an ís . Sustituye con gran ven- ? de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
„i i * » J T A I . Tuberculosis, catarros crónicos , taja al bicarbonato en todos sus usos: ^ . . i . . . „ 
X bronquit is y debil idad general. Pre-
—Caja 2,50 pesetas. - cío: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
de venta en las principales farmacias de España . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía . 
NEUTRACID 
» D , 
» C B . C 
« • 
• ÉL., 
» G j ¡L 
^rflB»W« I por m 9 
« » « 
3 * i i .. 
1 S u 
a i * 
» » A. . . . 
\moí t l2&bia , 4 HOÍ 1M. y , . ' 
3MI«O d« Eipaüa ,. 
» Hlfp&no America '1" 
« Rí» d« U p)Af* 
FalMe&i . 
N o r t t i „ .. 
Uicante* 
íi'éfirt o c ^ r u u r i u 
CéduiaR, í por im. .^ . . , 
T^goro, 4,S7, gtrl« ÍL«, 
. l e a íd.f serte • 
KxueveeTA» .e8lampia*<Ug 
í d e m , BO « i t a m p i l c f 
IxtefioF, M i l * V 
Cédulas a l 4 psa 1M. . . . . . . . . . 
5,i«fl«Oi. . . . . . . . .KO, 
l í h T M 
Dóiare* . 




In te r io r , en carpeas provisionales: se 
rie D, 73,15. 
Amqrtiziable en ti tuios: |C, 95,40. 
ACCIONES 
Banco die Vizcaya^ 1.400^ 1.405, 1.405 y 
1.400 pesetas fin corriente; 1.425, 1.400 y 
1.405 pesetas. 
U m ó n Minei-a, 1.290, 1.295, 1.300, 1.325, 
1.340, 1.350, 1.355, 1.360, 1.370, 1.360, 1.55, 
1.340, 1.350, 1.320, 1.310, 1.315, 1.320, 1326 
y 1.335 pesetea ü n eurriente; 1.310, 1.340 
L34£r 1.370, 1.330, 1.300 y 1.310 pesetas. 
Banco Vasco, 660 pesetas. 
lUanqrali, 120pesetais. 
S O Í Í Í y A m a r , 2.400, 2.410 y 2.400 pese 
iu;> fin corriente; 2.390 'pesetas. 
Unión, 725 pesetaej. 
JVlundaca, 320 pesetas. 
Altos l luwutó, 228, 230 y 228 por KK) l i a 
(JOirieiiLe; 227, 228, 220 y 230 por 100. 
Papelera, de l 1 a l 60.000, 177 por 100 
í in c o r r í a n t e ; 170 por 100; del 60.001 al1 
«0.000, 505 pesetas. 
Resinera, 012, 613, 614, 616, 620, 625,1 
628, 630, 635, 640, 630, 625 622; 620; 625; y 
630 pesetas fin corriente; 610, 612, 630 y 
62o pesetas. 
OBLIGACIONES 
Nortes, p r i m e r a ^erie, 58,50. 
Por su original composic ión, su p repa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posición Nacional do Medicina e Higiene, pr imer 
<•..: «...,>.-i. a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente tedas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S T I N O S 
Frasco doble (1/2 litros, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: 109 i i Gfllt-Seia 
DE « E L E C O N O M I S T A » 
Boletín naviero 
Nada menos -¡qm 4.^00 jybrerosi de üos 
•uen-aes de la New York Sliipbuildiug 
Corporation se han asociado paja crear 
una gran Cumpañia uaviora, que van a 
Llamar The Nyurkmau Line, con un capital 
iniuial <le un millón du dolares. E l dinero 
10 aut ie ipará el Comilé oficial de oonsUuc 
ciun de barcos, y tas acciones serán sus 
uriputó por iyjs propios ifrabajadores a 
pagar a razón de dos dólares por soiuána. 
Los que dirigen el cotarro de esa Coo. 
Pfr^tiya sostienen que se han infonuado 
"ion y que aegurarnerite hay fletes altos 
para bás tan les años , que e] comercio Sé 
expansiona mucho mfcj de prisa que se 
construyen los barcos, y que, Sobré lodo, 
oslos no se coustruirian si no se pagasen 
osos pircuios tixorbilantes, y que cuando 
se pagan es porque es negocio el exp ío . 
tarloSj a ú n adquiridos a esos precios. 
. E l argumento tiene punto de contado 
con el que expusimos hace d ías , producto 
de nuestra honrada convicción; pero con. 
vkne, marcar las diferencias, porque eso, 
dicho asi, escuetamente,* puede constituir 
un absurdo y servir para e n g a ñ a r a los 
incautos. 
No puede sostenerse en serio que los fle. 
Ayer tuvo lugar el jucio oral de la cau-
sa procedente deff Juzgado, del Oeste, se-
uida por lesiones contra Juana Mellado 
Cabello. 
El representante de la Ley califleó los 
fechos procesales como constitutivos de 
un .delito de lesiones, menos graves, sin 
circunstancias modificativas, solicitando 
para i;a sumariada la pena de dos meses y 
un dia. cío. arresto mayor e indomnizaeion 
de 75 pesetas a la perjudicada. 
La defensa, pidió a la Sala la lilav abscC¡ 
Ineión de su defendida. 
• e e 
l-iialmento tuvo tugar e] de la causa 
seguida I'or hurto en el Juzgado del Estei 
contra Jeétjd Herrera y Nicolás Dése. 
Él ministerio ftscall pidió le fuera i m -
puesta- a cada uno de lIOs procesados, como 
a,uíl M!.s de un ¡delito de hm-to, la pena 
dos meses y*un d í a de arresto mayor 
con sus accesorias y mitad de las costas, 
e indemnización solidaria de 80 pesetas. 
La defensa del Nicolás alegó que su pa-
trocinado no tuvo part icipación alguna en 
el deflito por que le acusa el ministerio 
fiscal, solicitando su libre absolución. 
La del Jesús mostró su conformidad con 
la¿ conclusiones del ministerio fiscul. 
Ambos Juicios quedaron pendientes de 
sentencia. 
• 
Compro y vendo 
M U H L I t USADOS PABA MA« QUfl 
NADII 
JUAN D I H I R M I I A , I 
Si íeoéis o piéis lELip • 
v e d a J W í a s i l l a 
Doctor Madrazo, a (antes Libelad). T. 5_37 i 
So reforman y vuelven fracs, 
smoknis, gabardin as y un i formes; 
perfección y economía . Vuélvense 
trajes y gabanes, desdo 15 pesetas. 




Callft de San José, n ú m e r o 7. bajo 
Compro, üendo e cambio 
toda clase de muebles, objetos de a n i 3 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
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« n n t g u a s p a s t i O a i pectorales de R i n c ó n , tan c o n o c i d a ! 7 
l u s a d a s por «l p ú b l i c o t a n t a n d e r i n o . por su b r l B a n t e r e s n l t a i o 
p a r s c o m b a t i r l a tos y afecciones de g a r g a n t a , se h a B a a § • 
«renta en l a diO^Utfrii» de P é r e s de l Mol ino 7 Comf^4ÍA, t » «« 
Üf V i ü a f r a n e a ]¡ C a l v o 7 en l a f a r m a c i a de B r a s u a . 
SETENTA CENTIMOS OAJA 
